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S2S E J E M P L A R E S , "70 C É M T I K S O S 
P A R A . T A R I F A . D E A N U N C I O S . V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE D E V U E L V E N LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, t A T Ó Ü C O É INDEPENDIENTE 
I m p o r t a n t e ^ a r í a *le u n r c v o l w -
r lo t iur io . 
He recibido la siguiente carta de uno 
de los, gentes de la revoliición tnexuana 
tn la costa Norte del Colfo de Móxico: 
«Querido amigo: Aquí estoy haciendo 
revolución. Se han enviado á la costa dos 
expediciones, y si la paz no se firma aho-
ra en ciudad Juárez, como espero, porque 
la condición impuesta por la revolución 
para llegar á aquélla es la previa renuncia 
de D. Porfirio, y éste está adherido á la 
silla como el mineral á la roca, no larda-
rá Madero en llegar á la capital de la Re-
pública en medio del clamor del pueblo. 
Kn los Estados Unidos se ha operado uu 
cambio radical. Antes, el Gobierno soste-
nía descaradamente á D. Porfirio, y aho-
ra, si la paz no se firma, reconocerá beli-
gerancia á la revolución. Antes no se en-
contraba una peseta para la caus.., y In.y 
hay oírecimieníos de miles de dollarf, 
barcos y municiones. 
No sé cómo se conducirá el partido re-
volucionario, aunque tengo fe en la hon-
radez de sus hombres. 
E l país entero, desde Chihuahua á Yu-
raián y desde Guerrero á Ve' i ." iiz, es'4 
levantado en armas. E l Ejército ha empe-
zado á simpatizar con la revolución y son 
muchos los que han desertado y bastantes 
los oficiales procesados por simpatizado-
res. Se calcula que entre muertos, heridos 
y desertores, el Ejército federal se ha mer-
mado en ocho mil hombres, que no puede 
reponer D. Porfirio ni ofreciendo un peso 
diario de haber á los soldados. Los estu-
diantes han pedido á voz en grito en días 
pasados la dimisión del cocodrilo de Cha-
pultepec. Y a nadie tiene miedo á gritar. 
Le ha sucedido á este viejo tirano lo que 
á los espanta-pájaros cuando los gorriones 
se dan cuenta de su inmovilidad.« 
Como el texto de esa carta no puede ser 
más concluyente, podría haber salido del 
paso, en mi deseo de darla á conocer en 
estas columnas, con publicarla escueta, 
sin comentario alguno. Pero aun á true-
que de que se destaque mi personalidad 
más de lo que fuera necesario) efecto que 
se me podrá achacar como hijo de un en-
vanecimiento que estoy muy lejos de sen-
tir, he de estampar aquí algunas líneas 
que expliquen de una vez mi actitud en 
este empeño de dar á conocer los progre-
sos de aquel movimiento revolucionario. 
No en vano corren raudales de la misma 
sangre por las venas de españoles y m e x i -
canos. Si fuera ( í e la órbita oficial, e n la 
que todas l as situaciones consumadas, p o r 
anómalas q u e sean, tienen sanción, h e m o s 
de consagrarnos al estudio de los proble-
mas que forman las pulsaciones políticas 
y sociales d e los p a í s e s hispano-america-
nos, indudahlcmcnte han de redain$r 
nuestras simpatías las ansias de los búta* 
bres que gimen bajo el peso de una tira-
REPÚBLICA ARGENTINA 
Nsueva Icjf iMSaíura. 
B u e n o s A i r e s 72.—Se ha v e r i f i c a d o h o y 
ía a p e r t u r a de la n u e v a l e g i s l a t u r a , d á n -
dose k c t a r a d e l mensa je p r e s i d e n c i a l . 
Después d e hacer constar que la Argen-
tina signe manteniendo amistosas relacio-
nes c o n el extranjero, reinando fraternal 
concordia con el Brasil, y declarar que el 
orden h a quedado definitivamente restable-
cido en el interior, recomienda á las Cá-
maras el documento obren con prudencia 
en lo (pie se refiere á la Hacienda, y anun-
cia la próxima emisión de uu einpiébtilo 
de 6o millones de piastras oro, destinado 
á terminar las c u r á i s públicas emprendidas. 
Da c u e n t a l u e g o e l mensa je de q u e l a s 
importaciones d u r a n t e e l último ejercicio 
alcanzaron 351.770.656 p i a s t r a s oro y 
301.626.055 las exportaciones. La c i r c u -
lación del p a p e l m o n e d a es actualmente 
de 738 millones de piastras, garantizada 
por 226 millones de piastras oro. 
L a Deuda interior á fines de iqio se ele-
vaba á piastras 92.500.000 en oro y ¿tias-
tras 121.000.000 papel, y á 306.500.000 
piastras en oro la Deuda exterior. 
E n cuanto á los ferrocarriles, contiima 
la construcción d e n u e v a s líneas. L a red 
tiene ya una extensión de 31.000 kilóme-
tros. 
I n s i s t e el mensaje sobre el carácter de 
imparcialidad de la política d e l Gobierno, 
y c e l eb ra l a a c c i ó n m a n c o m u n a d a y con-
ciliadora de l a Argentina, Brasil y Esta-
dos U n i d o s en el conflicto pendiente entre 
Perú y Ecuador.—Fa'ora. 
T U IRJ Q j T J X J L 
Muevo Mí l á t e t e rilo. 
fcoySMaUíiivpia 1 3 . — D e s p u é s de grandes 
'rrahiijo ,̂ i¡a podido ultimarse la ínnnación 
del nuevo Ministerio. liste ha quedado 
constituido en ¡a siguiente forma: 
^•inn visir, Hakki Facha; Hacienda, 
Nnil Bey; Asun'.os Extranjeros, .Rilaat Pa-
d'.á; Guerra, Cbevker Píichá; Obras pú-
blicas, vSnbbi Bey; li:s:rucción. Cherei 
.^ey. y Marina. A L t e » a ü iVloaklaL'— 
A bul. 
nía brutal y que luchan en un colosal es-
fuerzo por romper las cadenas de tan sal-
vaje aherrojamiento. 
Estas son demandas inflexibles para to-
do hombre honrado. Si se agrega á esta 
honradez el conocimiento exacto de todo 
lo que palpita en el fondo de la gigantes-
ca pugna entablada entre opresores y opri-
midos, nquellos factores de consanguini-
dad y de justicia udquiereu una irr.jisLi-
blc fuerza, á cuya plosión se hace imposi-
ble toda sustracción por habilidosa que 
fuera. Véase, pues, por qué yo, que conyiví 
durante algún tiempo con los mejicanos; 
que en aquellas tierras no eché de menos 
á mi Patria ni por la religión, ni por el 
idioma, ni por las costumbres; que me hi-
ce depositario de aquellos anhelos de re-
generación social, créome obligado á llevar 
mi grano de arena al edificio que allá se 
está levantando con la conquista de to-
das esas reivindicaciones que hacen ¿ los 
pueblos prósperos y libres. 
Por suerte ó por desgracia, por espíritu 
quijotesco, para mi envanecimiento hev, 
yo caí en la Nueva España del lado de los 
vejados y oprimidos. Puse mis energías 
mentales al servicio de un periódico des-
afecto á la tiranía allí imperante y pude 
observar los efectos de esa tiranía en la 
sañuda y feudal persecución de que fue-
ron víctimas los pi'incipales elementos de 
aquel periódico. Yo he visto allí los ho-
gares convertidos en procelosos mares de 
amarguras; los hombres honrados peí se-
guidos ó encarcelados; los hijos, falUs de 
pan, pereciendo; las mujeres locas por el 
terror; los domicilios asaltados por los es-
birros del plutócrata Porfirio Díaz-
Soy, pues, testigo de una era de horro-
res que han constituido el estado patoló-
gico de una nacionalidad durante treinta 
años. 
Pesa, por último, en mi ánimo otra po-
derosa consideración. La Prensa asalaria-
da, defensora y amparadora de los desma-
nes de la plutocracia, constituye en Mé-
jico el caso más bochornoso de libelismo 
de que haya ejemplo t en el mundo. Las 
procacidades de esa Prensa no hacen abs-
tención de nada que pueda constituir el 
blanco de sus ataques. Hieren aquellos pe-
riódicos á mansalva y lastiman todos los 
sentimientos. Yo podría^ traer aquí ejem-
plos de haber sido lastimado en mis pa-
trios amores p o r las reticencias, las insi-
dias y las calumnias de aquellos libelos 
amparados p o r el feroz caciquismo del 
país. 
Al triunfar la revolución se devolverá 
sus libertades á la Prensa honrada y se ce-
rrará la exclusa por donde vierte el libe-
lismo mejicano sus inmundicias. Todo ten-
derá á la consolidación de una obra de re-
generación social a l ser lanzado de la Pre-
sidencia D. Porfirio Díaz. 
M . S A N C H E Z D E E N C I S O 
L A CRECIDA D E L EBRO 
Bill t e s n ^ o r a l . 
Toriosa t i . - E l E b r o ha crecido nmclio 
estos d í a s , á causa de las l l u v i a s c a í d a s en 
toda la comarca , e l e v í i n d o s c su n i v e l cu más 
de dos me t ros , po r lo c i ad l:a r iucdndo i n t e -
r r u m p i d o el paso po r el p u e n t e volante. 
Los campos Han padec ido mucho.—J-\íbra. 
A Canaíejas no le llega la camisa ai 
cuerpo. Está lleno de miedo ante la 
tnaanitud rfe ios confíelos que hay en 
puerta. Canalejas es un gobernante 
de antiespasmódico. Si hoy tiene mie-
do, mañana estará desmayado. 
¡Un poco de azahar y á casa, Pepito, 
qne viene el cocol 
L a saíisd de^Su Santidad 
Roma 13.—El Cerner d'ltalla desmiente 
los rumores alarmantes referentes á la sa-
lud del Papa. 
«Este—dice—sigue en estado normal,)) 
Fahra. 
TOQXJS 2233 r X A M A D A 
11  m 111 i i 
N a d a ; n i e l d e l a d e r e c h a n i e l d e l a i z q u i e r d a . 
1 1 1 
S 
E l "Aíamicl Calvo'*. 
C o l í n 13.—Con r u m b o á Saban i l l a h a sa-
l i d o h o y d é este p u e r t o el vapor M a n u e l C a l -
vo, de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . — F a b r a . 
E l "Antonio López". 
C á d i z r j . — C o m u n i e a p o r r a d i o g r a m a el 
c a p i t á n del v a p o r A n t o n i o Lo/><':.- que e l 
viernes al m e d i o d in se lud lnha á 8b m i l l a s 
de N u e v a Y o r k , s in novedad. Fí irbra. 
De Vlgo. 
V i g o M.—Procedente de C á d i z ha l l e g a d o , 
s in novedad , el c a ñ o n e r o M a r t a de M o l i n a , 
para v i g i l a r la pesen. 
E l lunes se espera ú un c rucero y t res to r -
pederos ingleses. 
Tsdos los días se habia de con-
juras y de crisis. A perro flaco, 
fodo SGa puSifes. 
X I 
iimm. EL CQMKiO BE 1999 
Alemania introdujo la internacionalidad 
amplia, europea (y aún más que europea) 
en la cuestión de Marruecos, antes anglo-
franco-hispana. ¿Cómo no le han de agra-
dar la neutralización y las consecuencias 
racionales y lógicas de la internacionali-
dad? Sin embargo, esta gran nación, que 
parecía tener un criterio tan sano en la 
aludida cuestión, esta nación cuya litera-
tura celebra tanto la virtud y el honor, 
hoy, aunque sin pruebas ni datos suficien-
tes, es sospechosa de inconsecuencia y de 
inconsecuencia y de infidelidad, más ó 
menos grave, al Acta de Algeciras y á la 
firma que puso al pie de este documento. 
César reconocía la inocencia de su mu-
jer; pero la repudió únicamente porque 
algunos habían tenido sospechas de su 
honradez y porque, como lo dijo, la mujei 
de César no debía ni podía ni siquiera ser 
sospechada. Alemania repudiará también 
lo que ha dado lugar á las murmuraciones. 
A solas, en secreto, según se dice, Ale-
mania ha tratado con Francia, firmante 
también del Acta de Algeciras, de lo que 
es materia y objeto del Acta internaciona! 
de Algeciras. Se susurra que, seducida por 
ciertas dádivas y favores, ha enajenado 
parte de la independencia y de la libertad 
de acción que tan brillante papel le hicie-
ron representar poco antes de la Con fe 
renda y en la Conferencia de Algeciras. 
E l resultado de las reservadas entrevistan 
de Alemania con Francia ha sido el arre-
glo, convenio ó compromiso ó lo que sea. 
de 9 de Febrero de 1909. 
No conozco el texto oficial ni las cláu-
sulas todas de este Convenio. Sé de éstr 
poco más que lo que del mismo dice e1 
Lihro Rojo de 1911. U n libro de este gé-
nero no es la reproducción completa, n 
mucho menos, del archivo del ministerú. 
de Estado. Ignoro si eu este ministerir 
e x i s t e n más documentos relativos al asun 
to que los publicados. Si supiese que nada 
más se ha escrito diría que el.ministro de 
Estado debió hacer presente al minis-
tro de Negocios Extranjeros de Berlír 
quei aunque nos agradan las afirmacione: 
de que serán respetados todos los dere 
chos reconocidos en favor de España po-
el Acta de Algeciras (como es natural) 
deseamos (por considerarlo como un de 
recho y un deber) que todas y cada un 
de las potencias firmantes del Acta, gran-
des y chicas, respeten el documento in-
ternacional de Algeciras en todas sus par-
tes, por ser el Acta un Convenio eolective 
por el que quedaron obligadps unos con 
otros los que lo firmaron. «El Acta (debu 
añadir nuestro ministro de Estado) obliga, 
r\Q solamente á lo que textualmente dice 
la letra, sino á las consecuencias lógica, 
y naturales que resultan de dicha letra y 
del objeto mismo del contrato. Sin em-
bargo, dos potencias, aisladamente, ha; 
tratado entre sí de la materia relacionada 
con el Acta, 5 i lo dicho en el escrito de o 
de Febrero de igog no modifica ni la letro 
ni el espíritu del Acta de Algeciras, e: 
INÚTIL. S i tiende á alterarlos, por poco que 
sea, ES NULO.» L a rectitud, la honradez 
y la delicadeza del derecho público inter-
nacional y del derecho privado y de gen-
tes e§ de idéntica naturaleza^ 
La obra magnífica y tan civilizadora de 
Algeciras, obra es de Alemania. No pue-
de Alemania ser cómplice de los que quie-
ren borrar el Acta. Si se ha equivocado 
en 1909, desliará la equivocación. Si ha 
prometido lo que no pudo prometer, con 
seguridad no lo cumplirá, porque, según 
la moral, falta el que promete hacer algo 
prohibido, pero aún aumenta la gravedad 
de la falta cumpliendo el compromiso ó 
la promesa. 
Inglaterra, Alemania y demás naciones 
grandes y chicas que firmaron el Acta de 
Algeciras tienen, como España, el deber 
de respetarla y el derecho á exigir que se 
respete. No cumplen con su deber consin-
tiendo sin protesta ó sin pedir explicacio-
nes, convenios, por ejemplo, como el de 
Febrero de 1909. La colectividad y la so-
lidaridad son la argamasa que enlaza las 
piedras del monumeuto de Algeciras. 
Por lo demás, no solamente debe Espa-
ña á Alemania la Conferencia de Algeci-
ras, sino que tenemos también los espa-
ñoles que reconocer que, hasta ahora, des-
de la Conferencia (en la que en momentos 
críticos España no ayudó á Alemania) si 
no hemos podido 6 sabido alcanzar mayo-
res resultados en Marruecos, no ha sido ni 
por culpa de Inglaterra ni por culpa de 
Alemania. 
US DEK&S HAC.ONES. 
BÉL6ÍC&, ÜQL&HOA, ETC. 
La política y la diplomacia de las de-
más naciones firmantes del Acta de Alge-
ciras no parece que se han dado cuenta 
aún de la extensión de los derechos que 
adquirieron en Algeciras ni de la fuerza 
que á todas y á cada una dan la solidari-
dad. No parece que les afectan sucesos 
como el Convenio de Febrero de 1909. No 
parecen hacerse cargo ni Italia, ni Suiza 
ni Holanda, ni Succia, ni Bélgica, ni I v i i -
sia, ni l o s E s t n d o s U n i d o s de que los de-
rechos de cada una de estas potencias son 
hoy iguales que los de Franc ia , los de la 
Cran Brelaña ó los de España , salvo en lo 
que se refiere á los adquiridos anterior-
mente por España y reconocidos por la 
Conferencia. 
Estas potencias, al parecer, no ven que 
la cuestión de Marruecos es cosa suya; 
que Marruecos viene á ser como una espe-
cie de colonia en cuya posesión tienen 
parte. Estas potencias, en virtud de cuyo 
mandato Francia y España ejercen la po-
licía (siendo, por tanto, Francia y Espa-
ña mandatarias y las otras mandantes), 
estas potencias no parecen ver claramente 
fiue Marruecos es un campo en cuya ex-
plotación tienen una participación, y que 
así como en Algeciras se trató casi parla-
mentariamente la cuestión, ésta ya no de-
be tratarse y discutirse sino públigamcnte, 
á la luz del día, en Conferencias interna-
cionnles, en los que cada potencia tenga 
un voto. E n estas Asambleas, estas po-
nencias representarán el papel de aque-
lla Europa cuya interposición entre Fran-
c ia é Inglaterra echaba de menos Fran-
cMA en Egipto. En las aludidas Conferen-
cias prevalecerán forzosamente los prin-
cipios, las ideas y los procedimientos de 
justicia, de progreso y de igualdad. 
B L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
t l a M a ^ A i i f t l e j A S . 
—Be Marruecos no tengo noticias—dijo 
el Sr. Caualejas.^Eu C«ivta no ocurre no-
vedad. 
E n Melilla sigue» practicando las co-
lumnas paseos militares. Tengo á la fian-
te en actividad para que vayan penetran-
do por todas parte§. 
Esta mañana habrán acampado las tro-
pas en el Zayo de Zeluán, sitio que no 
había sido bien explorado y dond« se de-
jará una guarnición. 
1.0 ÍJÍUO dice Woyl©r. 
Hablando ayer tarde en los pasillos del 
Congreso con varios diputados acerca de 
las operaciones que se realizan en las c^--
canías de Ceuta, manifestaba el general 
Weyler: 
—Supongo qtie á estas horas se habrán 
posesionado de Sierra Bullones las fuerzas 
de Ceuta, porque ya que nos hemos meti-
do en este «fregado», debemos apresurar-
nos á adoptar resoluciones que ya debieron 
haberse ejecutado en los primeros momen-
tos, para que no se repita lo ocurrido en 
Melilla. 
N o t i c i a con A r m a d a . 
L a Prensa Asociada ha recibido él si-
guiente despacho de su corresponsal en 
Melilla, confirmando la información pu-
blicada ayer: 
uMelilla 14.—Como anunciamos anoche, 
esta mañana se han- ocupado tres nm vas 
Durante la marcha, la Arlillciía tuvo 
que dispersar á cañonazos algunos núclcojf 
importantes <le indígenas.—Faf»ra. 
U n r e c o n o c i m i e n t o . 
París 13. (De L ' E c h o de Parí-, Fe*.} 
E l comandante Bremond realizó el día 5 
uu reconocimiento, no encontrando ó los 
rebeldes, quienes, al parecer, se han reti-
rado de la comarca.—Fflími. 
U n j a s de los k a b l l e ñ o s . 
París 13 .—El enviado de F e Matin en 
Taurirt calcula que en el encuentro de 
Giercif lo« kabileños tuvieron la mitad de 
los iiiyos fuera de combate.—Fahra. 
U n combate . 
Mcrarda n . — E l combate de ayer, du-
rante el cual la columna francesa sólo tuvo 
ocho heridos, despejó los alredLÜorvs del 
campamento en la orilla derecha del Mu-
luya, pero como quiera que les ha queda-
do prohibido á las tropas franqueat el río, 
los «harqueños» tienen toda libertad para 
rehacerse y aprovisionarse en su territo-
rio.—Fabra. 
ZírC > e n C e u t a . 
Ceuta 13.—Hoy no han venido al /occ 
diario de Ceuta los moros que solían con-
currir al mismo. 
Las familias de Axfa y Beni M'Sala han 
huido casi todas al interior, CJKI objeto de 
asistir á una reunión magna convocada en 
la zauía de E l Hamma, ciudad del centro 
posiciones eu la región de Zaio, siendo la i de Angora, en donde sólo se celebran las 
más importante la de este punto. reuniones de supremo interés pina la ka-
Las otras dos servirán para asegurar eljbila. Allí sacrificaron los moro» tres -rejítts 
aprovisionamiento, jen señal de aarr 6 demanda de protección 
La posición de Zaio domina toda la j divina. 
cuenca del Muluya, dista 30 kilómetros 
de Zeluán y es de teneno fértilísimo. 
La operación, que fué dirigida por el 
general Larrea, la realizaron dos columnas 
que salieron de Zeluán y Arkemán. 
Según los informadores indígenas, los 
kabileños que huyeron al interior se mues-
tran disconformes respecto i. la forma en 
que se ha establecid*) la poiicía. Añaden 
que en una reunión celebrada para tratar 
A la vanguardia formó toda la policía j de ello, predominaba el criterio de mandar 
indígena. ' j tina Comisión de notables para protestar 
Esta ocupó primero las posiciones, en! ante el representante del Maghzen en Tán-
previsióu de que se ofreciera resistencia, g€r contra el modo como se iw hecho la 
Sin embargo, todo fué normal, y avanzó j ocupación.—Fabra. 
decididamente el resto de la fuerza. . 
E l general Larrea revistó antes de la¡ * * 
operación todas las tropas. | Ceuta 73.—A última hora han comen-
E l general Aldave esperaba el resultado' zado ú entrar en el zoco los moro? ^ e de-
en Nador con una fuerte columna de re- jaron de acudir esta mañana ante el temor 
serva> de algún incidente. 
Se ha procedido al atrincheramiento de Los disparos que anoche se nveron cor-
las posiciones, construyéndose magníficas ca de Buit es cierto que fueron hecho? 
c o n t r a dos presos fugados. defensas 
Grandes depósitos de municiones y Ví-
veres, establecidos en el zoco Arba, asegu-
ran el aprovisionamiento. 
E l éxito de la operación no ha podido 
ser inás brillante.» 
N o t i c i a s e n F r a n e l a . 
París 13.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana bajo la presidencia 
de M. Fallieres, comunicó M. Cruppi, mi-
nistro de Negocios Extranjeros, las infor-
maciones recibidas del cónsul de Francia 
en Fez con fecha 6, de las cuales resulta 
que la situación es cada día más crítica. 
E l ataque del 4 fué rechazado difícil-
mente. 
Las comunicaciones con el exterior van 
siendo imposibles. 
En aquella fecha escaseaban los víveres 
y municiones, insistiendo otra vez el Sul-
tán, en carta redactada en forma apremian-
te, para que las tropas francesas acudie-
ran en socorro de la capital, obrando de 
acuerdo con las fuerzas xerifianas. 
Como quiera que la noticia de la inter-
vención francesa ha sido acogida favora-
blemente, tanto por los elementos indíge-
nas como por las colonias europeas y los 
miembros del Maghzen, el Consejo de mi-
nistros estimó que en estas condiciones 
convenía confirmar al general Moinier las 
instrucciones que se le dieran anterior-
mente, recomendándole apresure, sin de-
tenerse en el camino, la marcha de la co-
lumna de socorro que habrá de ocupar Fez 
sólo el tiempo estrictamente necesario para 
lograr el fin perseguido. 
El ministro de la Guerra, M. Berteaux, 
d i ó cuenta después de telegramas enviados 
el día 1 por el general Moinier. indicando 
que la columna l i K c r a que salió aquel día 
de E l Knitra tuvo un encuentro cerca de 
vSidi Ayxech c o n un núcleo de j i n e t e s be-
n i h a s s o n , p r o s i g u i e n d o l a s fucr / .as l a m a r -
c h a h a c i a Fe/ . . 
También el n o r a l Moinier ha recibido 
cartas del teniente coronel Mangin, fe-
chadas en 5 y 6 del actual, que confirman 
los datos comunicados al Consejo por 
M. Cruppi.—Fabra. 
G r u p o d i s n e l t o . 
E l Kni tra 12.—La columna Brulard d i s -
persó en Sidi Ayxech un grupo de 600 
benihassen, teniendo, por su parte, tan 
sólo algunos heridos. 
Dicha columna ha podido llegar más 
allá de Lechra Emla sin mas incidente.—-
Fabra. 
IVoticta.s de u n a t a q u e . 
P a r í s 13.—Las últimas cartas de Fez re-
expedidas desde Tánger á la Prensa, di-
cen que el ataque del día 4 contra la ca 
pital fué provocado por envisarios de Mu 
ley Zin.—Fabra. 
C a ñ o n e o » . 
T á n g e r 13.—Ayer por la im ñ. na, des-
de el zoco el Arba, se oía un fuerte caño-
neo en dirección al Sur.—Fabra. 
A t a q u e . 
París 13.—Comunican desde Orán á va-
rios periódicos que, á pesar del bombardeo 
de Cucrcif, los indígenas han vuelto á ata-
car el día 11 á una columna que realizaba 
un reconocimiento, resultando dos oliciales 
y ocho legionarios heridos.—-Fabra. 
L a c o l u m n a B r u l a r d . 
París /3.—Según telegrafían á varios 
periódicos desdé Tánger, la columna Bru-
lard ha llegado ya á Lalla Itp, 
Los notables de Angcm han contenta-
do á los kabileños de Axfa y Bcni M'Ball 
diciéndoles que no había ningún motivo 
de alarma, puesto que ellos habían escrito 
á E l Gucbbas sobre el asunto, manifes-
tándoles éste que se mostraran conformes 
con lo hecho por España 5- la ocupación, 
y que nada hicieran mientras ésta se limi-
tara á permanecer en las posiciones re-
cientemente ocupadas. 
Añaden los kabileños que desean la in-
fluencia de España^ mostrándose confor-
mes con la construcción del camino de Te-
tuán que atraviesa Angera y Haus. 
Los habitantes de E l Juf (en el territo» 
rio de esta riltima kabila) han visitado al 
general Alian para pedirle que se cons-
truya dicho camino. 
E l moro Debdi, de un poblado de Beni 
M'Sala, ha visitado hoy al general Alfau 
para pedirle le nombre jefe de vigilancia 
indígena en su aduar.—Fabra. 
P a » e o m i l i t a r . 
Melilla 13.—Ayer de madrugada salió 
del zoco E l Arba de paseo militar un ba-
tallón del regimiento de Melilla, al man-
do del coronel García, vivaqueando en 
A. Zaio, de la kabila de Setut y quedando 
en dicho sitio, donde fué á visitar hoy la 
posición el general Larrea con un escua-
drón, siendo recibido por los kaídes y no-
tables de las imnediaciones. 
S i ^ u e l o m i s m o . 
Fez 7 .—El día y la noche han trnnsciv 
rrido con tranquilidad, no habiéndose 
registrado ataque alguim. 
La situación sigue igual. 
Atada o c u r r e e n C e u t a . 
Ceuta 13.—Varios moros de los 1H nime*: 
sala se han inscrito para formar parte de 
la policía indígena. 
E l Poncc de León ha pasado est-a ma-
ñana vigilando la costa. Por la noche 
zarpará con rumbo á la Península, susti-
tuyéndole el Vasco N ú ñ e z de Balboa. 
Desde las posiciones ocupadas por nues-
tras tropas comunican por heliógrafo que 
no ocurre novedad y que en los aduares 
cercanos reina la tranquilidad más abso-
luta. 
D i c e n Ion v i a j e r o s . 
Cádiz 14.—Los viajeros llegados á bor« 
do del vapor correo de Tánger dicen quo 
ha llegado á dicha ciudad un vapor fran» 
cés conduciendo soldados heridos, 
—Noticias de Ceuta dicen que los kabi-
leños de Altos de la Condesa y Cudia de 
la, Fahaura han sido autorizados para vi-
sitar la plaza en grupos de diez, pero re-
gresando á sus aduares el mismo día. 
EiOS r u m o r e s f a l s o s . 
Ceuta 13.—En la orden de la plaza de 
hoy se castiga á un soldado acusado de 
propalar rumores falsos. 
Vista la insistencia con que circulan 
noticias falsas de todas clases, el general 
Alian ha oficiado al general alcalde reco-
mendándole publique un bando excitando 
al vecindario á que no acoja los infundios 
propalados qno deprimen el ánimo y ha-
cen formar juicios equívocos, y conminan-
do con severas penas á I03 contravento-
res. 
—•Esta tarde ha pasndo frente á la plaza1 
un transporte de guerra francés. 
Con los convoyes que mafjann se envia-
rán á las posiciones, marcharán fuerzas 
de Ingenieros para arreglar loa caminos 
que unen á las posiciones entre sí y con 1$ 
plaza* 
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XTn% p r o t e s t a . 
71 c e t i m i ? » — Centro Comercial 
Hispano-MatTOqní lia «liiigitlo al presiden-
te de la Liga de Jos derechos del hombrcí 
en París, el telegrama siguiente: 
«Francia embarca en Dákar y otros 
puertos de sus colonias TO.OOO negros para 
Utilizarlos en la guerra de Marruecos, por 
lo que el Centro Comercial Hispano-Ma-
rroíjuí cree la Liga de los dciechos del 
hombre del>e advertir al Gobierno francas 
que tales medios son contrarios á la civi-
ibación y penetración pacífica, pues Fran-
cia sólo tiene derecho á una acción políti-
ca de carácter trimsitorio, confoime al Ac-
ta de AJgeciras. Querer civili/.ar Marrue-
cos con •.m,írros, significa \M\ atentado á 
ios derechos del hombre, que merece la 
refurobación univc/salT Inglaterra, más res 
petuosa con la c iviliz icióa, no procedió 
así en Kgípto, iii0Hspnüa eii el RIf.— 
A d o l f o A U t i t o i . » 
D e l G u e b b a s á l í o h a m e d - S a i d i . 
Cenia 14.—C .na que diritre E l CUicb-
L : s á ICKS kabiK üos de Angcra. 
«A nuestro amado jefe de línea fronte-
riza kaíd Kohrimod-Saidi. riu.'irdete D i o s . 
Sea la paz sobre ti, nuestro dueño, exalta-
do por Alá. 
Llegó tu escrito explicando el estado de 
esa circiniscripcióu y cuanto ha ocurrido 
en ella. Me dices ha salido el Fjército os-
|».iñ¿1 paru SCnidáth', lugar llamado los 
Castillcjv)s pi)r los españoles. 
He recibido doouü'cutos mandados por 
""Ayer v i . M i ron al jefe de l G o b i e r n o inuehos 
m i e m b r o s de l Congreso E u c a r í s t i c o pa ra pe-
d i d o s u apoyo . 
Tin M a d r i d se r e u n i r á n con t a l ob je to 
unos íx i .oo ) congres is tas , los cuales se a lo-
j a r a n , no s ó l o en la c a p i t a l , s i n o en los pue-
blos i u m e d i a t u s . 
• Se o r g a n i z a r á n trenes especiales para su 
fác i l t r a s l ado á M a d r i d desde los p u n t o s 
p r ó x i m o s donde residan t e m p o r a l m e n t e . 
E l acto p rome te ser u n a verdadera m ' á n i -
fcs t&ciói i de r e l i g i o s i d a d m u n d i a l . 
+ 
Para a s i s t i r á la g r a n m a n i f e s t a c i ó n m u n -
d i a l que se c e l e b r a r á en esta cor te en el 
mes p r ó x i m o con m o t i v o de l Congreso l ü i -
c a r í s t i c o , h a u anf tneiado su concurso m u c h í -
s i m a s personas de todos los p a í s e s , descosas 
de p i e ienbi ir este g rand ioso acontecí t fdeuto. 
L a J u n t a c en t r a l recibe d i a r i a m e n t e ofre-
q i m i e n t o s de d i s t i n g u i d a s personal idades 
pa ra hospedar á los congres is tas . 
U n o d«; los actos m á s im ponen t e s s e r á l a 
p r o c e s i ó n , 'á la que a s i s t i r á el cardenal- le-
g a d o , c u b r i r á n la carrera las t ropas de l a 
g u a n r e i ó n y !as calles s e r á n cub ie r t a s de 
Hojees, t r a í d a s expresamente de las p r o v i n -
cias l e v a n t i n a s , 
L a A d o r a c i ó n noc tu rna c e l e b r a r á una so-
l e m n e V i g i l i a en el l '.eal MonasLer io de E l 
EsCOTial á la Sáuta F o r m a que a l l í se ve-
ne ra . 
Lo- , padres A g u s t i n o s , que con su p rove r -
b i a l t a i e n i o résuélven cuantas cuest iones d i -
f í e i l e s se les p resen tan , han sabido una vez 
m á s vencer la eno rme d i t i c n l t a d que se les 
o f r e c í a para p roveer de a l i m e n t a c i ó n a l con-
, ,- s i d e r n b l e ' n ú m e r o de adoradores que a c u d i -
d C o b i e r n o d i ' .spana . l a m i ó m e c u e u a m ^ refer ido Real S i t i o , 
u e la m a i c h a de 1.000 h o n d ) r e s . a fia d c ¡ IÍ;u éfoctoj-esta sabia y v i r t u o s a C o m u n i -
LA REUNIÓN DE AYER EN EL SENADO 
ra li ú m i\ h é M á 
CONCESIÓN DE PENSIONES 
dejar eit^idos dos puntos en la línea fron 
teri/,a á Ceuta, estableciendo guardias y 
dejando fijos cu dichos dos puntos 250 sol-
dados rifeños. Por tanto, sólo es acuer-
do entre el i'obierno del Sultán, noble á 
quien Dios n)ás quiere, y el Gobierno es-
pañol. 
Respecto ü imtalación de la policía, 
S<'ilo tiene per f i n la vigilancia de los ca-
minos y qnedér descansando en la zona. 
Se hizo asi para aprovechar el momen-
to oiiortnno, en vista de las muchas que-
jas rec'bidas, bcgnn el Gobierno español, 
en Ceuta. 
Lqg dos plintos los eligió el gobernador 
de Ceuta. 
i^' .ae al cuidado para que nada ocurra, 
y si ocurre ai^o particípanulo en segui-
da, así como los nombres de los puntos 
elegidos, distancias entre ellos y á la línea 
de la zona neutral. 
Y con el afecto de la paz, salúdotc. 
A 9 de juntada—Lanel 13.29 ea 10 
5 / í g t t ' . 8 
¿Que pasa? Esiamos en vías de una 
guerra, casi en la guerra misma, y 
España ignora lo más elemental de 
es ías ctoaiMiOJi^t. ¿Qué pasa? ¿Vanus 
ó no vamos? ¿Qué hacemos? 
A nosotras, católicos, nos pareos 
muy mal ésite sistema oscurantista. 
EL PBÚVEGTO DE CONoUMOo 
d a d f a c i l i t a r á todo lo ucecsario para e l ma 
3'or o r d e n y espleuclor de l a fiesta. 
L a s comidas so h a r á n en el bosquec i l lo y 
en loé jardines de la Casa d e l P r í n c i p e , á 
C l i y i efecto se c o l o c a r á n grandes mesas, pa ra 
1.000 comensales cada u n a . 
E n la a l ta C á m a r a se h a celebrado av r 
l a r d e una i m p o r t a u t í s h u a r e u n i ó n , de l a 
c u a l da cuenta la s i g u i e n t e N o t a oficiosa 
[ a c ü i t u d a á la Prensa: 
« C o n v o c a d o s p o r e l s e ñ o r conde de Pe-
ñ a l v e r , p res idente de l a C á m a r a o f i c i a l de 
l a P rop iedad u rbana de M a d r i d , }'• con a s í s -
tencia dt-l secretaric» de la mifína. vSr. U r q u i -
za, se ba cole lnaf lo en e l Senado u n a n u m e -
rosa reunión de senadores y diputadlos , per-
W i u v i e u t f S á (odos los p a r t i d o s y fraccio-
néa de la C á m a r a , á fin de e s tud ia r y acor-
dar en consecuencia las r e í o n m i s que hub ie -
r au de proponerse a l G o b i e r n o / en r e l a c i ó n 
con la ley de 29 de Diciembre ú l t i m o . Real 
decreto para su a p l i c a c i ó n , de 5 de E n e r o , 
y proyecto de l ey l e í d o en el Congreso recieu-
tesiente por 1! señw mi¡1 ;..(.•.*) de n c ienda, 
c o m p l e m e n t a r i o de aquel las d i spos ic iones , 
en tonas Tas cuales se con t i enen reformas 
de g r a w d a 1 c u e l régimen de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l . 
l a reuñión im durado hora y i ned i a , y en 
la d i s o u s i ó n lia t omado par te , en p r i m e r 
'u - rmino, el conde de P e ñ a f v e r , que l a p res i -
d i ó , para da r a m p l i a s exp l i cac iones , acog i -
das con u n á n i m e aplauso , de l o s m o t i v o s 
de la r e u n i ó n , ajena á toda s i g n i f i c a c i ó n 
p o l í t i c a , j ' conducente á s o l i c i t a r la atención 
del C o b i e r n o y de las C á m a r a s sobre l a gra-
vedad de c ier tas reformas t r i b u t a r i a s . 
T o m a r o n pa r t e para p r o p o n e r y defender 
les acuerdos los s e ñ o r e s conde de P c ñ a l -
ver , b a r ó n del Castillo de C h i r e l , C r o i / nd, 
M a r t í n vSánche/. , A u r a Boronat, R a v e n t ó s , 
U g a r t e , A p a r i c i o , m a r q u é s v i u d o de M o n d é -
j u y G a r c í a L o m a s , cuyas mani fes tac iones 
fueron acogidas con u n á n i m e s aplausos . 
,Se ha des ignado u n a C o m i s i ó n de sena-
dores y d i p u t a d o s , compues ta de los s e ñ o -
res conde de I V ñ a l v e r , l ' g a r l e . A u r a Horo-
natT, R a v e n t ó s , M a r t í n S á n c h e z , b a r ó n de l 
C a s t i l l o de C h i r e l y G a r c í a L o m a s para que , 
secundando l a i n i c i a t i v a de l a C á m a r a de l a 
L o s congres is tas se a c e r c a r á n á d ichas P rop iedad de M a d r i d , u n i d a á o t ras C á m a -
ras , L i g a s y Asociac iones , a lgunas de ellas 
presentadas en el acto, como l a de Barcelo-
n a , p o r e l S r . F o u r n i e r ; l a de San tander , 
p o r e l Sr . G a r c í a L o m a s y l a de V a l e n c i a , 
por var ios s e ñ o r e s , es tudie y p r o p o n g a i n m e -
d i a t a m e n t e las soluciones p a r l a m e n t a r i a s 
que procedan. 
C o n c u r r i e r o n los s e ñ o r e s s i gu i en t e s : conde 
de Pefialver , Urqu i / . a , Rcast, P o g g i o , Pe-
rue te , Groh t a rd , b a r ó n del C a s t i l l o de C h i -
r e l , conde de V i l c h c s , U g a r t e , G a r c í a L o m a s , 
S c n i n r á n , B r u g a d a , duque de Granada , vi¡f 
mesas en g r u p o s de c ien to , c o g e r á cada u n o 
*.u p o r c i ó n ó r a c i ó n y se r e t i r a r á con e l la á 
comer l a donde m e j o r l e agrade ó le conven-
ga ; d e s p u é s se a c e r c a r á o t r o g r u p o i g u a l , 
q u e h a r á lo m i s m o , y d e s p u é s o t r o , y o t r o , 
hasta que lo hagan todos. 
Respecto del c a f é , se h a r á o t r o t a n t o . 
L a cena s e r á á las siete y m e d i a de la tar -
de , y se c o m p o n d r á de u n plato1 de pae l la , 
u n a c h u l e t a empanada , queso, f r u t a , p a n , 
v i n o y c a l é . 
E l desáyiuíp t e n d r á efecto á las siete de 
l a m a f i a n a , y se c o m p o n d r á de u n p a n e c i l l o , 
u n a loncha de j a m ó n y ca fé s i n leche. 
L a c o m i d a se V e r i f i c a r á á las doce de l a 
m a ñ a n a , y c o n s i s t i r á en u n p l a t o de pae l la , 
\ \ \ ? Í r a c i ó n de t e rne ra , o t r a de m o r t a d e l a , 
t r e s rodajas de s a l c h i c h ó n , queso, f r u t a , p a n 
vivo y c a f é . 
T o d o s los congres is tas d e b e r á n i r p r o v i s -
tos de c u b i e r t o y vaso, 5- pa t a l a cena y l a 
c o m i d a se les d a r á n se rv i l l e tas de p a p e l . 
E n v i r t u d de la p ropues ta elevada a l m i -
n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p o r la J u n -
ta para a m p l i a c i ó n de es tudios e i n v e s t i g a -
ciones c i e n t í f i c a s se h a n concedido las s i -
gu ien te s pensiones para el e x t r a n j e r o : 
i . * A D. E u g e n i o C u e l l o C a l ó n , cate-
d r á t i c o de l a Universidad de Barce lona , u n 
a ñ o , para es tudios de Derecho p e n a l en 
A l e m a n i a , con 350 pesetas mensuales , 500 
p a i a via jes y 300 para m a t r í c u l a s . 
3.a A D . Krancisco R ive r a Pastor , au -
x i l i a r de la Eacu l t ad de Derecho de la U n i -
ve r s idad C e n t r a l , u n a ñ o , para es tud ios de 
F i l o s o f í a d e l Derecho y Derecho p ú b l i c o 
en A l e m a n i a é I n g l a t e r r a , c o n 350 pesetas 
mensuales , 600 para v ia jes y 300 pa r a ma-
t r í c u l a s . 
3. * A D . F ranc i sco C a n d i l C a l v o , u n 
año, para es tudios de Derecho c i v i l en A l e -
m a n i a , con 350 pesetas mensuales , 400 para 
via jes y 300 para m a t r í c u l a s . 
4. ' A D . J o s é V i d a l T a r r a g ó , c u a t r o me-
ses, para es tudios de .Sociedades a n ó n i m a s 
en A l e m a n i a é I n g l a t e r r a , con 350 pesetas 
mensuales , 600 pa ra v ia jes y 150 pa ra ma-
t r í c u l a s . 
5. * A D , R a m ó n Garande T l i o v a r , u n 
a ñ o , pa ra es tudios de B c o n o m í a p o l í t i c a en 
A l e m a n i a y A u s t r i a , con 3̂ 0 pesetas m e n -
suales, 600 para via jes y 300 para m a t r í -
cu las . 
6. » A D . Jorge F ranc i sco T e l l o y M u -
ñ o z , a u x i l i a r de la F a c u l t a d de Tvledicina de 
la I A d v e r s i d a d C e n t r a l , siete meses, para 
es tud ia r A n a t o m í a p a to lóg i ca en . A l e m a n i a , 
con 350 pesetas mensuales , 500 p a r a via jes 
y 300 para m a t r í c u l a s . 
7. a A D . Teó f i l o H e r n a n d o y O r t e g a 
a u x i l i a r de la F a c u l t a d de M e d i c i n a de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l , seis meses, para es-
t u d i a r F a r m a c o l o g í a en A l e m a n i a , con 350 
pesetas mensuales , 500 para v ia jes y 300 
para m a t r í c u l a s . 
8. " A D . Feder ico Carrasco G a r r o r c n a , 
a u x i l i a r de la F a c u l t a d de Cienc ias de l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l , dos meses, pa ra es-
tud ios de A s t r o f í s i c a en I n g l a t e r r a , c o n 
350 pesetas mensuales , 500 para v ia jes y 
300 para m a t r í c u l a s . 
O.11 A D . Juan L ó p e z S u á r e / , u n a ñ o , 
para es tudios de Q u í m i c a F i s i o l ó g i c a en 
A l e m a n i a y R u s i a , con 350 pesetas m e n -
sa des, 700 pa ra v ia je s y 300 para m a t r í -
ctdns. 
10. A D . M a n u e l G a r c í a M o r e n t e , a u x i -
l i a r del I n s t i t u t o de San I s i d r o , de M a d r i d , 
u n a ñ o , pa ra es tudios de E s t é t i c a en A l e 
^1 
E n el e s tud io del probleiiM qm- nos oea-
pa damos de m a n o á o t ros que e n t r a ñ a C»to 
hecho de nuestra H i s t o r i a , c o m o son los 
de SU l i c i t u d y conven ienc i a en las t . i - 1 
de la m o r a l y de l derecho. 
C i r c u n s c r i b i é n d o n o s á la i n í l u e u c i n que 
e j e r c i ó en l a e c o n o m í a r u r a l la desapa-
rición de los bienes c o m ú n . d e s y de propios, 
uno de los elementos necesarios para el b ien-
estar y riqu«f de loii mqueñoa conce jos , 
fué una her ida m o r t a l , l ' a ra e l r é g i m e n de 
la co lon ia , el p r i n c i p i o de u n a a g o n í a lenta, 
p r o g r e s i v a , que marca el p a u p e n s m o y la 
d e s p o b l a c i ó n actuales y que amena/a coa 
e l a g o t a m i e n t o de u n a fuente de r iqueza que 
fué g r a n d e y que h o y a g >ni/.a por la inse . i -
« i t e / . de las fuerzas d i rec to ras , del c a p j t a l j 
a g r í c o l a y de l a l e y c i v i l y procesal , cinc 
efl este p u n t o concre to son u n fo rmidab le 
ar ie te cont ra la m o r a l v el d é r é c l i o , cohtra la 
r iqueza nac iona l y el de sva l ido co lono . 
Todos estos e lementos , con ju rados , b m m h 
precises para c o n v e r t i r cu a n é m i c o hilo de 
agua un r auda l copioso, suscept ib le de au-
m e n t a r en u n d é c u p l o las í u c r / a s de pro-
ducción e n vez de reuucirlás a l ago tamien -
t o . ¿Estamos á t i e m p o de e o p j m a r el de-
sastre? S í . L o a f i rmamos con cu le ra c e r t i -
dumbre, o m evidencia de l u z mciidi in 1. 
Y p a r a esto no s^ necesi tan gigantescos 
esfuerzos; s ó l o es necesario de ja r d i s c u r r i r 
el e n t e n d i m i e n t o po r e l cauce de] sentidp 
c o m ú n y p r o p o r c i o n a r á la enfermedad co-
nocida ios adecuados remedios . 
¡ 'ara conocer b i en el p rob l ema es tudiemos 
los hechos que lo h a n m o t i v a d o . 
+ 
L o s bienes c o m u i n l e s y de p rop ios no de-
b i e r o n dcsamor t i / a r s . ; n u n c a ; e ran u n pa-
t r i m o n i o necesario de todos , y preferente' 
del nuevo p royec to de l e y que p a r . f, 
f n n m u v m de l i m p u e s t o de Consumo, ni-i 
clpalnfcufe cu las grande.; póblacioueJ V1' 
p i o c u l a d o el C o o i - n m de .S. M Rei • 1 
Pi .dor , cu esta parte, de sus a j l n p r o i S 
c o n t r a í d o s . 
Es sensible que en asunto de tauta t r 
cendencia , no se haya manifestado^lo??' 
los pr inwóü ms tan tes el p l a n ú n i c o (. , f , 
l i an . s lo i u n c i ó n ó BUprcstÓa to ta l del • 
puesto debiera, haber obcd< ido 1 •! •V, 
dad de proyectos en lo que siempre ha « ¡ i 
credo p o ü t i . - o del partido imperante reveii 
al menos que para a l r o a t w h empresa 
l n prevalécidd el de t en ido cíftüdio que n 
r c sa r i amente envue lve la resolución del Dr 
bleiua. De c u a l q u i e r modo, uo K ¿ « J 
qué con la mejor buen 1 íe 
a l ien tos , el C o b i e r n o se p 
a p r e m i y de las eircuustau ia 
cosa fácil lo que de por 
f íc i l , suje to , como es natip 
bles y probable s conting 
A pesar de tan bi ee 
proyec to de ley l l e g a r á á t\ 
ose 
•w, ¿uicui 
.os Cuerpos co lcg is ladores , por lo m . - . i . j . 
el brevísimo pmzo que la 




^'iííe y requiere 
cr i s i s t i uanc ie ra que v a n e ath 
. . indo? ' 
c ^ d ^ í n M Ó n ^ c i e r t a v . i e n t e , no fihbrá do 
niediL-ser sa t i s fac tor ia , a poco que 
precise sobre el p a r l i c u l a r . « w u c y 
Presupone el p royec to , n o una é u p ' í U t ó -
t o t a l de l i m p u e s t o , üi que t a m b i é n „ . . ; 
ttausforinación de bastante imnortancia a u í 
m á s que agrade á los p a r t i d a r i o s d j si t 
ma , no sat is! :ce, s i n e m b a í ; ' . . , pof coñr)lo 
tp sus copstanfces RSpiracifmMj por cu ' m ' 
los consumos se m a n t i e n e n con re la t iva ate. 
m n c i ó n en artículos t an p - i n c i p , les cómo 
las carnes, el h i e lo , la l u z , la cerve/.a etc 
los que, por su índole v n a t u n d v.a, debic* 
ran ser desgravados. Conservar derechos cl¿ 
so lu t amen te indis j )ensables para la reena dk 
ganados necesarios para las labores c u l t u -
rales a g r o n ó m i c a s y para reponer y su s t i -
t u i r á l o s que e n v e j e c í a n ó m o r í a n . A su 
vez, los ganados v ie jos de la raza b o v i n a 
s e r v í a n , d e s p u é s de u t i l i z a d o s para l a l abor , 
para e l engorde y abas t ec imien to de las ta-
b l a j e r í a s dest inadas al consumo . 
zona fiscal) y con d a ñ o y menoscabo 
s iempre de industrias establecidas. 
De Cualquier inodd, el nuevo proyecto de 
l ey , en lo que á Madrid se refiere, descansa 
en dos b.i.,cs que p u d i é r a m o . s 11 u ñ a r í u n . 
damentaleS; la primera, en e l a u x i l i o ó 
a y u d a que el Estadd ( f ó s b por el bronto 
al Bdomciplo pan r ea l iza r la desjpavac'ou 
conde de V a l de E r r o , d u q u e de L u n a M a r - . ; ': ' ' ^ Jlu>llsmilcSt 250 ¿ a r a 
tín S á n c h e z , marques v m d o de M o n d é j a r , | ' m a t r í q n l a s . 
A u r a Borona t , conde de G a r a } ' , m a r q u é s de l 11. A D . F é l i x M a r t í A l pera, maes t ro de 
Po r t ago , Polo y P e y r o l ó n . G a r c í a M o l i n a s , , escuela " p ú b l i c a s u p e r i o r de n i ñ o s de 
marques de I b a r r a , conde de Bernar , A l i e n - 1 Car tagena , cua t ro meses, pa ra e s t u d i a r l a 
D E L D I A 
Entro estos políticos oon cfaldA-pantalómi que nos 
csidanotM i>oi FjSj aña, Cimuicja.s dió ayer una nota n i d o t i e m p o de f o r m u l a r l a s . 
desala /ar , marques de Rozale^o, f o u r n i e r , , i ¿ ^ en F r a i l d r i f "Suiza, H o l a n d a , 
l lanos y Torriglia, Raven tos A p a r i c i o ( d o n D i N o r u e g a , con 350 pesetas m e n -
R . ) , M o n t e j o marques de Mocha les , Rane- sua,ef. ^ a 
ro y d u q u e de l o v a r . 
Representados y adhe r idos : conde de Este-
b a n Col lan tes , C e m b o r a í n y E s p a ñ a , dueme 
de Baena, m a r q u é s de San ta M a r í a de fs i l -
ve l a , C u t í , Pedraz i ie la , S a r t h d u , S a l v a t e l l a , 
Dasca y Cfrdófiez ( D . M a r i - m o ) . 
F a l t a n adhesiones de C á m a r a s , L i g a s y 
Asociac iones de p r o v i n c i a s , que n o han te-
tan eetridonta do doljilid:iH, qn'.» en estoe moiDeutos, 
Mí./ot, cuulqtiinra otro, n'lqideu' tulla de Cavour 
L a a s p i r a c i ó n de los r eun idos es, en cuan-
t o A l a r iqueza u rbana , el r e s t ab l ec imien 
SoriiUin, diputndo bufón, que j amás so puso al t o del tir>o c o n t r i b u t i v o de l 17,^o po r i c o , 
hido de una cansa jiíMa, tuvo ayer la peregrina idon en vez de l 18 que p ropone el C o b i e r n o . 
de a i iunf i i .r une inU'ritolación sobro el problema' A l g u n a i n d i c a c i ó n se h i z o respecto de los 
12. A D . R i c a r d o V e l á z q u e z Bosco, d i -
rec tor de la Escuela de A r q u i t e c t u r a , sub-
v e n c i ó n de 4.000 pesetas para hacer , en 
u n i ó n de dos ayudantes, es tudios en E g i p -
to , T ú n e z y A r g e l i a sobre A r t e á r a b e , pre-
parando u n a obra , que e n t r e g a r á á l a J u n t a . 
• • t c t • .r/.is.r.-.vrjrx-T 
PRINCHSA.— (Benefic io de M a r í a Guerre-
Los pobres p o d í a n í á c i h u e n t e emp lea r e l 1 ) K . f e g n a d a , eA ^ i m p n e s l o l l amado dé 
1 A . í „ . r . . . . i . I i n q u i l i n a t o , que b i en pudiera denominársele aho r ro de sus modestas e c o n o m í a s en la 
compra de a l g ú n ganado , que cOn escaso j ^ l , ; , r t ? v t e m a p o r su genera l exterisíón, 
coste m a n t e n í a n y les daba marav i l l o sa s ere-; Jjjf mas S a l ^ ^ qne la de personas ucee-
ees en la r e c r í a v en l a ven ta . O t ros , ' ^ S f ^ f i i S ^ p-ad:entes 
cados a l pastoreo de reses lanares , é o l t í p r a - m d i c i ' l , , p royec to de ley, contiene u n 
ban a lgunas cabezas de este ganado, que i n - ! er™r Je ca lcu lo que conviene ,v ( i b i 
c l u í a en los r e b a ñ o s de sus pa t ronos , y a l g u - ' su c o n t e x t o , las especies Rrava 
na vez era la base de su e m a n c i p a c i ó n , po r I)0tr ej "npuesto de^onsumo?, p f o p ó r c i . 
hacerse ganaderos de una p u n t a de reses. co- actualmente u n ing reso en arcas munici 
m o ellos d e c í a n , que á no sobreven i r c o n t i n - í ^ , 1 KV'W* catorce m i l l o n e s de p seti : , 
gencias e x t r a o r d i n a r i a s de reveses de f o r t u - ^ g u l r , como es n a u t r a l , en ellas el ca po 
na, les p e n u i t í a i r a g r a n d a n d o el cap i t a l y 4UsU!'!?' excede t a m b i é n de dos milloi 
la gananc ia . E l p r t x l u c t o de este r a m o de la ^ " ' b i e n ue pMetafl 
r iqueza p ú b l i c a , antes de v e n i r e l descuaje1 . A l l o r a lj 
de los montes , que ha dado a l t ras te con l a 
r iqueza fores ta l , era de condic iones tales, que 
permitían, n o hab iendo e p i d e m i a , d u p l i c a i 
el c a p i t a l en pocos a ñ o s y tener una base de 
an 
un 
u . ^ . . , »v̂ .̂  V-VÍJO i i ,nu.> e n c.sia COI'"* 
de no e x i s t i r el estado t r a n s i t o r i o qu» por 
la p r ó r r o g a de l c o n t r a t o y a fenecido subsis-
te, p r o d u c i r í a p o r el n u e v o p l i ego (á pesar 
de í a d e s g r a v a c i ó u de m á s de setenta esne-
aho r fo cuando la e p i d e m i a s o b r e v e n í a , que c ,es) . .d,107' >' -^iete m i l l o n e s de pesetas, ó sen 
1 1- ^..r>:.i — tres m i l l o n e s mas de l o ca lcu lado /que por alio-
U su m i t a d ) , es ei i . c r j u i ; ; . ) re d y pos i-
p e n u i t í a reponer e l q u e b r a n t o su f r ido con 110 
g r a n esfuerzo. ra en 
dos de cerda 
K « - « t a — i — i — « ^ . i co„s„mo, ; pért Se convino en a p t o r S t ^ ^ ^ l ^ ^ ' ^ v ^ 
L a C o m i s i ó n d i c t a m i n e s 
y\k.r de tres horas es tuvo r e u n i d a a y e r 
larde iü C o n d s j ó n genera l de presnpuesLos 
del Congreso , para ocuparse de l p r o y e c t o 
de supresión Ue consumos . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a a s i s t i ó á p r i m e r a 
hora para I n c i l i t a r y e x p l i c a r los dates de 
l i s pu r t i dns que i b a n á s u s t i t u n s c c u l a 
r e c a u d a c i ó n de) i m p u e s t o . 
vSostnvo c u r u t ó de esencial enc ie r ra e l i 
bionio c por b, punto por punto. 
Prim, Cáaovas. pfltadistofl que afrontaron los pe-
. bleiiiM~s MtpiMfl de puls-ir trdas las fuerzas que so-
l ^ b r o ellos a.tiiab.oi, ue hubici;in lupstradóé rotundos, 
decididos doiq.recindon'S do laa bastardas y crimi-
nalos iiasiones atcntatoriiv» k los iniei-cscs pivtrios, 
y de su orfléldn, plH^ada do razones formidables, 
luibien. MÉuttádo la dfelTbta (lo los enemigos y u n a 
oirentnrión clara y fecunda para ol país. 
E l presidente del Concejo, con su actitud inesolu-
asun to para o t r a r e u n i ó n . 
En el Congreso se habla con insisten-
cia tle la vuelta de Maura al Poder, 
Cuciido hny tormenta, los poüualos 
buscan siempre oí calor üe ia gallina, 
que es gallo en este caso. 
¡ a c t o s , t i t u l a d a L a C h o c o l a t c r i t a , de C a v a u l t , l d o s y p e r m i t í 
da, que c o n s t i t u í a o t r o e lemento e :^es ivos s i se r e l ac ionan con los i n g ; ~ 
, de la c u a l se aprovechaban to - vem:lcl f!»e h a n de obtenerse, nos ^nc cu 
itfa a d e m á s u t i l i z a r las carras- f ĉ so (tt: sostener que la t r a n s f o n n a e i ó - . : de 
Boríano y privó á 1» véraadora España, á la que 
j siente la Patria con una corte de privilegios, pero 
provec to , y m ^ u . f e s t ó que * f e a d m i t i r á fesfej^ do 6 j"eh,dib!c3 dcbo™' df ¡a 
c i n ú n a n d a s que esclare/can p royec to . . ̂  Para MWcar s"s corazones y de la 
T a m b i é n a c u d i ó á l a C o m í a n e l presiden-
te del Consejo para ac la ra r a l g u n a s dudas 
expresadas po r va r ios i n d i v i d u o s de l a Co-
m i s i ó n . 
Poco despu t s d i ó p o r t e r m i n a d o su t r a -
bajo l a C o m i s i ó n , acordando d i c t a m e n favo-
iMble . 
Conferencia. 
KT Sr . preaeqs P o d r í g u e z c o n f e r e n c i ó a y e r 
ta, con el aplazamiento suplicado, dejó en pie por 
unos días la insidia que roprcwyita 1» interpelación 4444**4**4*4*4**^*4}f44*4*44¥*4 
UN DESFACEDOR DE ENTUERTOS 
orientación que ñeco ¡ta poia acogotar el odio de 
los desalmados. * 
Canaloj is no hizo nndp. Cnnalejns calló. Canale-
jas pidió un plazo, f in duda alentando la esporaa-
•¿u de que los hecho.! hablen por él. 
Y lue.qo, cuando los acontecimientos se muestren 
con ol peso abnimadoi' de lo ya indiscutible, el prcai-
dente del Consejo se quojaiá, llorón, do que la opi-
nión pública, que sólo saboreó almminablcs roticen-
ciafl, no eflté preparada per» recibir el trágico relato 
I • con ú m i n i s t r o do H a c i e n d a sobre e l i ^ un comi,a,e 
p r - . v - t o <le consumos. | ^ Caaaleias. con su femenil actitud, nos pâ  
A p u ñ a l a d o p o r q u e s í 
A n o c h e , á las once y inedia p r ó x i m a n u l i -
te, t u v o l u g a r u n s ang r i en to suceso en la 
cal le de l A l m i r a n t e . 
A n t e c e d í e n l e n . 
D e u n t a l l e r de modis tas que h a y estable-
c ido en u n o de los cuar tos de l a casa n ú -
m e r o 15 de l a cal le de l A l m i r a n t e h a b í a n 
de s a l i r v a r i a s of ic ia las , c u y a a p a r i c i ó n en 
, ; : , , ' r - j l a cal le a g u a r d a b a n afanosos va r i o s m o z a l - • V " 1 ' ™ * apos t a r ! 
C o m i s i ó n hay* dfefe d S S ? p^'mto S Í Ua " " ^ ^ úo ftlg',U3S Z1"^" betes, enamorados precoces, que m a t a b a n los f * * b o h e m i a s ; á las nueve y c u a r t o 
q u e M ^ é M e d ^ k l f l ^ t e <^e , a u n á p r o W t o S ^ Í ^ ^ S co;itelnl'or'luca quo 8004111108 co,nploccnc,a m i n u t o s de aeech i j u g a n d o y b romeando i ^ s diez y m e d i a ( d o b l e ) , 
e n segu ida , e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d h a | e a olvuIal 
de ver.»*, p e r t u r b a d o en su - d n d u i s t r a c i ó n , í 
y en la prac t ica n o ha de encontrarse v e n t a -
j ; i po r e l t i onsumido r , y s í no pocos p e r j u i -
c ios a l satisfacer los nuevos a r b i t r i o s q u e 
se e r e n » . 
WBS ftl C o n g r e s o . 
R? m i n i s t r o de H a c i e n d a m a n i f e s t ó a y e r 
oue pasado m a ñ a n a , mar t e s , se p o n d r á á 
tViscus lón en e l Congreso e l p royec to de cou -
su;no9. 
Canalejas ha establecido ¡a cen-
sura en Ceuta. Lacierva estable-
ció Sa censura en Melilla. Antes, 
los per iódicos encontraron esto 
muy mal. Ahora lo encuentran 
muy bien. ¡Viva ia democracia! 
A ñ a d i ó qne Si no ba a t end ido las observa- ; W ¥ ¥ f f ¥ ? W f 4 f ¥ ¥ ¥ W W W ¥ 4 * * * * * 
c ionc - qUc se le h a n hecho, n o ha s ido p o r 
í u t r a n s i g e n c l o , s ino p o r n o haber le c o n v e n -
cido. 
A f i r m ó *1 r o i n i s t r o qnc el desa r ro l lo d e l 
proyectó en las va r ias etapas que t i e n e cos-
cará unos 80 m i l l o n e s , ó sean unos ocho ó 
tOxcv$ ainnles, y po r l o t a n t o , s ó l o c u a t r o 
ó c inco en el m e d i o a ñ o i i c t u a l , que s e r á e l 
p i e rij». 
MJO t^íñe dice C a n a l e j a s . 
H : i b l ó nuevamen te el vSr. Canale jas d e l 
t r a d u c i d a p o r E n r i q u e T h u l l i e r , y e l del 
au to teres iauo, en una j o r n a d a . L a alcaidesa 
de Pastrav.a, de E d u a r d o M a r q u i n a , d a n a l 
e s p e c t á c u l o p roporc iones e x t r a o r d i n a r i a s , 
que o b l i g a n á empezar esta f u n c i ó n á las 
ocho y med ia en p u n t o de l a noche y á 
representar e l p r i m e r o y el segundo acto 
de L a C l w c o t a t e r i t a s i n hacer en t reac to , 
aprovechando la c i r c u n s t a n c i a de que a s í 
conviene a l desar ro l lo de l a a c c i ó n de esos 
dos actos de l a comedia . 
VA mar te s 16, p o r l a noche, f u n c i ó n co-
r respond ien te al 21.0 y p e n ú l t i m o s á b a d o 
de m o d a . L a C h o c o l a í e r i t a y L a alcaidesa 
de Pastrr.v.a. 
E l mic-rceles 17 ( d í a f e s t i v o ) , p o r l a t a rde , 
L a Ckoco la t e r i t a y L a alcaidesa de Pastra-
11a. Por l a noche, 22.9 y ú l t i m o m i é r c o l e s 
de m o d a . L a Choco la t c r i t a y L a alcaidesa de 
Pas l raua . 
L a p r ó x i m a semana, que empie/.a m a ñ a -
na lunes , ú l t i m a de l a t e m p o r a d a M a r í a 
Guer re ro -Fe rnando D í a / , de M e n d o z a . 
MARTÍN.- - -Mañana se p o n d r á n las s i g u i e n -
tes func iones : 
A las c u a t r o , De r eg i a e s t i r p e : á las c i n -
co, L o s hombres a l e g r e s ; á las seis, ¡ Q u é te 
á las siete y c u a r t o , A l -
L o s 
Las 
I gafas negras y De r e g i a es t i rpe 
'-lVJ.-> \ |ICIMI1LI.I <!IH Ul.ir» lililí/.>.l l'IO v.l l l . l . --- 1 í« > , — v . v 
q u e r á s y m o n t e bajo para la c a l e f a c c i ó n de l , s / - o n s u m o s ha de I h v a r s e á cabo, no bajo 
grandes y r icos , m e d i a n t e es t ipendios m ó d i - ,a D.aí,e ÜP c a l cu lo de catorce i n i l l o n f s de 
á las ue- P w ^ i 81 ^ M diez y siete, ú t i i c i fo rma 
boneo, a m é n de u t i l i / . a r la l e ñ a gruesa para V ' P C,ne * ^ n f ^ W n ^ W ^ del i m p u e s t a 
la m a n u f a c t u r a f a b r i l de enseres dedicados á ^ <^"s" tnos se v e r i f i q u e c u pla/.o Inmediato, 
l a a g r i c u l t u r a , de g r a n d u r a c i ó n y resis ten- Jg c^ccí ;o.f1n la " o f i e c n n i e n t o ( m á s 
c ¡ a . 0 b de seis m i l l o n e s de pesetas) en de t r i m e n t o 
Le jos de haber desamor t i zado estos bienes, '^'«1^ , de la n i v e l a c i ó n de los prtaúpnestel 
que t an tos e l e m r u l o s de r iqueza ¡ u e s t a b a n , ^ e t l e r í ^ P^r que la n a c i ó n ha de regi rse , t a l 
d e b i ó a m p l i a r s e la f a c u l t a d de a d q u i r i r á los oe los m o t i v o s de m a y o r impug-
Concejos respect ivos las dehesas ó montes na.c,(>". ^ p r o y e c t o , n o solo po r determinadas 
qne no les eran p a t r i m o n i a l e s v estaban en- 1"lnonas.' ^ q"t" p o r i n d i v i d u o s ó fracciones 
clavados en su j u r i s d i c c i ó n m u n i c i p a l , m e r - : d c ¡ P ' o p i o p a r t m o l i b e r a l , 
ced á l o c u a l la riqueza pecuar ia hub ie r a ad-! ^ ^ P 0 ™ 1 6 1 1 * 6 ^ e-sto. es seguro é i n d i u 
q u i r i d o m á s desa r ro l lo y p r o s p e r i d a d , se I m - (Ia,>lc {'01'.tle e l n u e v o p royec to de l ev c n -
biera conservado l a r iqueza fores ta l y h u - ! c o l , t f r á una " " F ' ^ ^ ' C ' ó n ruda y tenaz, s e r á 
lfl en el i m p u e s t o l l a m a d o de i n q u i l i n a t o , que 
h a b r á de ser po r escala g r a d u a l a l g ú n t a n t o 
excesiva , s i ha de responder á los fines de su 
c r e a c i ó n . Las resistencias á satisfacer ese u n » 
vo j m p u e s t o , que c o l o c a r á á m i l l a r e s de fa« 
 
f rente a l p o r t a l de l a casa. 
E l po r t e ro de l a casa l l a m a l a a t e n c i ó n de 
los jovenzue los pa ra que ca l l a r an y gua rda -
r a n lá compos tu ra debida , y sus r e g a ñ o s fue-
r o n contestados con rechif las y mofas . E n -
tonces sale t a m b i é n u n j o v e n de diez 3* nue-
ve a ñ o s , h i j o de l po r t e ro , c u y o n o m b r e es 
M a r c e l i n o L ó p e z Bueno , e l cua l reprende 
á su vez á los muchachos p o r su fa l t a de edu-
c a c i ó n y mofas para con su padre . U n o de los 
chicos se q u i t a una correa y con e l la go lpea 
a l M a r c e l i n o . Este , para i m p e d i r l a a g r e s i ó n , 
le a r ranca la correa. 
E l a n c í M O . 
E n este m o m e n t o pas^ p o r l a cal le V i c t o -
riano de l a C r u z , de v e i n t i o c h o a ñ o s , r e p a r t i -
do r de l H e r a l d o de M a d r i d ; s ien te es ta l la r 
en su i n t e r i o r la g a l l a r d í a de Í J u i j o t e nava-
j u n o , é inc repa á M a r c e l i n o para que devue l -
va su correa a l c í i i c o , a l t i e m p o m i s m o que 
le abofetea el ros t ro . 
M a r c e l i n o hace u n m o v i m i e n t o de defen-
sa; pero ya es t a r d e ; V i c t o r i a n o , l i s t o en teiTvnW^ 
o r o v e c t o Sobre los consumos , y d i j o : x^uiwu.- ,^ ^.1 p i i u ^ i i t i ^ M m ^ x u i ^ i i u i u ^ a r m a r su nava ja , le ha asestado u n t r e m e n d o , ' . ' . J I 
- E s eso u n p royec to que í i a y que t o m a r l o 1 ? f e " a dfe feá íicu^rdí0,s .e11. fj i go lpe en el cue l lo . E l padre , desolado, g r i t a t r o e m p r e s a r i o s e n c u y o s t e a t ro s se d a b a n 
. D e n o d o a n t e r i o r p o r la C o i m s i o n nrovincial.I « ^ ¿ ^ AUX¡HO> E1 AJRC,OR' ARROJA al' fuelo e s p e c t á c u l o s i n m o r a l e s . 
el a rma h o m i c i d a y emprende la fuga cuando j A d e m á s , h a d a d o o r d e n á l o s agen te s 
ve m a l h e r i d o á su i m p r o v i s a d o c o n t r i n c a n - de l a a u t o r i d a d p a r a q u e p r o c e d a n , s i n 
t e ; u n t e s t igo presencial corre t ras el m a t ó n n i á s i n d i c a c i o n e s , á l a d e t e n c i ó n d e l o s ar-
' t i s t a s q u e v u e l v a n á t o m a r p a r t e e n t a l 
m Lfl DIPUTACIOH 
B a j o la pres idenc ia d e l Sr . D í a z A g e r o ce-
l e b r ó s e s i ó n e l c en t ro p r o v i n c i a l ayer , á las 
doce de la m a ñ a n a . 
U n a ve ' i hp robada e l acta de l a s e s i ó n ante-
r i o r , d i ó s e cuenta de los asuntos de of ic io y 
c o m e n z ó l a d i s c u s i ó n de los d i c t á m e n e s que 
i n t e g r a b a n el O r d e n de l d í a . 
A c o r d ó s e en primer t é r m i n o i m p r i m i r l a 
La otra noche tuvo que salirse el pú-
blico de un t ranvía porque no cabla 
la basura. 
¿Cuánto se han repartido ei último 
trimestre los explotadores ^s esos 
basureros con timbro? 
***************************** 
M u l l a n g u b e r n a t i v a s . 
Barcelona 13.—El gobernador, Sr. Por-
m i l i a s en s i t u a c i ó n bas tante m á s d i f í c i l d« 
la que ahora a t r av ie san , s e r á n inca lculabled 
y, por q u é no d e c i r l o , hasta c i e r to p u n t o j u s -
t i f icadas . D e s a p a r e c e r í a n esas resistencias y 
se a l l a n a r í a n los vecinos de M a d r i d á p a g a i 
, p e r i o d o a n t e r i o r p o r ia c o m i s i ó n p r o v c o m o está. Y h a y que a n r m a r , que c u a n d o , ^ . . • - i- , -u > 1 - * J vumv. ww» yjr i_ . . .». i - . . i A c o n t i n u a c i ó n d i s t n b u v e r o n s e los fondos 
la C o m i s i ó n d é d i c t a í u e n , el C o b i e r n o l o h a r á 
c u e s t i ó n de Gabinete, parque n o es u n p r o - ; í ? a r a d " ^ s P r ó x i m o y se a p r o b ó el ingreso 
y e c t o qu< hayamos hecho en b r o m a . 1 d,e I * ^ * ? * 3 ! " T * ^ t l HoSlMClü ^ en 
D e m a n e i a que si h a y d í s c o l o s , y a t i f n e n ! e l ^ ú o !lc as ^ - r c e d e s . 
Ocasión con este p royec to pa ra d a r m e l a I ',e t 'xtc 'n; :1l d i s c u s i ó n que t lo r e t i -
IJ.̂ J j|a r J r r ado AV. d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de I l a c i e n -
H a b í ó d e s p u é s el p res idente de las en t re - ! ^ . r e p o n i e n d o que se l i b r a sen , con cargo 
v is tas que c e l e b r ó 
has ta l l ega r á la calle de G é n o v a . 
L a d e t e n c i ó n . 
Y a a l l í , u n g u a r d i a de S e g u r i d a d c u v o 
hiera t e n i d o m á s r á p i d o d e s e n v o l v i m i e n t o a 
r iqueza a g r í c o l a . 
U n i c a m e n t e debieron ser obje to de l a des-
a m o r t i z a c i ó n los te r renos des t inados a l c u l t i -
v o , a d j u d i c á n d o l o s á los t e r ra ten ien tes colo-
nos m e d i a n t e l a o p o r t u n a c a p i t a l i z a c i ó n en 
ren ta y ven t a , á pa ga r en plazos de ve in te ó 
m á s a ñ o s , a m o r t i z á n d o s e g r a d u a l m e n t e e l ca-
p i t a l y l a r en ta . 
L e j o s de haberse rea l i zado l a d e s a m o r t i - l c l t r Jbu to , s i o b t u v i e r a n desde e l p r i m e r m<> 
z a c i ó n en la fo rma a n t e r i o r m e n t e ind icada , ! men50 " " i 1 comPe"S i ' »''ii l a c i o n a l y p ruden te 
de haber c o n v e r t i d o en p r o p i e t a r i o s á los c o - i c o n te b « 9 en e l p rec io de los a r t í c u l o s des-
lonos med ian t e e l pago de l a p r o p i e d a d des- ^rrav^do/s- I ; u l i l conc ienc ia de todos e s t á no 
amor t i z ada , ab r i endo u n a n u e v a era de pro- W>CM«B a s í , po rque para que o t r a cosa o c m 
g r e s i ó n c u l t u r a l y de m a y o r desar ro l lo á l a ! 1'"cse. 5ra de to(l0 Pnnio i m p i e s c i n d i b l e la 
r iqueza a g r í c o l a , pox u n fin p o l í t i c o c i r cuns - ailoPc;o.n> Ppi* pa r t e de l Es tado , de dísposicio" 
t a n c i a l que no q u i e r o p r e j u z g a r , el Es tado se ncs ' eg is l i t i y a s en c o n j u n c i ó n con medidas ó 
i n c a u t ó de todos los bienes que-se ape l l ida ron 'acucr f .0 ' s d c l M u n i c i p i o que t ra jesen como 
nacionales , se ofrecieron en ven t a , y eneon- ' 111111 edtlat.0 ^ ' d t a d o l a baja en el prec io de 
t i á u d o s e d i f i cu l t ades para r ea l i z a r l a , po r r a . | 1^ * » d n u r t e n c i a s , i0 cuni no Ueva traz;,s ¿f 
zones que no son de este l u g a r , se m a l v e n - r^1}1^ '1^.6 cn " ^ t a u t e espacio de t i e m p o , 
d i e r o n , ó m e j o r a ú n , se r e g a l a r o n á los po tos ! l iStas orev^s ind icac iones bas tan para co im 
l i c i t adores que c o n c u r r i e r o n á la subasta y l>Km!er esfuerzo las m ú l t i p l e s d i f i c u l t a -
a d q u i s i c i ó n de los b ienes e c l e s i á s t i c o s v d'e, , ^ " V " líi1 í íest ; iC1"» d e l nuevo proyecto 
beneficencia p o r el v a l o r i r r i s o r i o de u n a <lc ^V, h/n dc t ropezarse y vencerse y la 
rentas a l g u n o s , o t ros p o r u n a can t idad a ú n ™ d * d . Por t « n t o , dé que el A y u n t a m i e n -
m á s despect iva t r a t á n d o s e de edif ic ios y buer - i 1° ^ Ríl Í 0 ^ merCla y abaildoll<! 
tas de g r a n v a l o r que les estaban un idos . i • 1 • e se encuen t ra . 
u sc i t a r nuevos e p i n i c i o s v no m u y seguros cupones (le intereses, que no admi t e " d i la-
e que se conso l idara en el los e l d o m i n i o de c¡01ies demoras , á no ser presenciando 
3s bienes desamor t izados ¡ pero , consol ida- , i n ' lv¡t los c l clUebranto de l c r é d i t o m u ñ í . 
l y e r con las Comisio-u-s ^ I n i p e é l l s t O B ^ 1.000 pesetas para m a t e r i a l : n o m b r e sent iu ios i g n o r a r de t iene á Y i c t o i i i -
Uo y lo conduce á la presencia del Juzgado . 
& 1 l i l c r i d o . 
M a r c e l i n o , que como y a hemos d i c h o an -
de los A y u n t a m i e n t o s de Barce lona y V a l e n - de l C o l - k r u o c i v i l de M a d r i d 
c í a , man i f e s t ando : 
—Nd pódenlos a l t e ra r el p lazo del p r o y e c t o 
como so l i c i t aban los v i s i t a n t e s , p o r q u e b u c 
D i s c u t i ó s e o t ro d i c t a m e n de la m i s m a Co-
m i s i ó n denegando l o so l i c i t ado p o r el A e r o -
C l u b de K s p a ñ a , (pie p i d i ó la c o n c e s i ó n de . 
™ ó m . l o ; resSmde á ' u n ^ n c e p t o ' o r g á n i c o u n p r e m i o para el p r ó x i m o Concurso de avia-1 ^ ^ ^ i o 7 ^ aU0S, CS f***' 
q u e SC d e s a r r o l l a r á a u t o m á t i c a m e n t e cu « ñ en M a d r i d . ' Recomdo ñ o r las personas de su útLiUm 
1 ' ' inc-n de a ñ o s M Sr . Senra c o m b a t i ó el d i c t a m e n v s o l i c i - ^c^ut .1 , lu H"* , per^>naa ue su lamilla, 
n u m c i o ^ anos. t(. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e l sereno y a l g ú n cur ioso es c o n d i u i M o á 
ay en l a cal le de T a 
Ti l Sr. BeflÉda m a n i f e s t ó ayer .que Idal p u e d ó aprobado el d i c t a m e n . 
Consenadores n o d i s c u t i r á n el p r o y e c t o de. j?, , ^ periodo de ruegos y p r e g u n t a s ha-
consumos ni se d e c l a r a r á n res])onsables de bl.-a-on va r io s s e ñ o r e s d i p u t a d o s p r o p o n i e n -
co labo rn r en e l m i s m o . j t |o que se concediese u n vo to de grac ias a l 
—1I¿8 r e s i n amos ^ l ec í a el ex m i n i s t r o ; ex flipUt;.(1o S r Ca l le ja por haber cedido siis 
iconaervadox «-1 a n u l a r , caso que l l egue a gieta* 5 1,, Beneficencia p r o v i n c i a l . 
A las dos de la t a rde l e v a n t ó s e la sesión. l i cho p royec to 
O t r a e o n f e r e n c i a . 
i : i alcalde de M a d r i d ha estado aye r t a r d e 
en c l Congreso, conferenciando con el s e ñ o r 
Canale jas sobre la c u e s t i ó n de los consu -
ÍUOS. 
Ambos m o s t r á r o n s e r e s e r v a d í s i m o s . 
E l Sr . E c r r o u x ha conferenciado t a m b i é n 
c o n t l Sr, Canalejas pa ra que se a p l i q u e n 
6 n a i c c l o n a c u los m i s m o s t é r m i n o s que á 
M a d r i d el i m p u e s t o de s u p r e s i ó n de los 
consumos. 
K l S r . Canah.jas l e c o n t e s t ó que n o s e r á 
pos ib le a t f i x l c r esta p e t i c i ó n . 
S IE V I X J I J 
S e v i l l a r.?. - E l jefe de la p o l i c í a s ev i l l ana 
ha m a r c h a d o á L i s b o a , s i g u i e n d o l a p i s ta a l 
a u t o r de u n i m p o r t a n t e robo de a lhajas á u n 
s ú b d i t o amer icano en u n hote l de M a d r i d . 
Recomendamos á nuestros lectores que 
h i w w M » í e su anuncio en fe D 8 B A T B . | l W . l c ^ Z S r i í ' S t ^ ^ Z 
nia) 'o , donde se le p rac t i ca por 1 os m é d i -
cos de guardia l a p r i m e r a cu ra , paáando 
d e s p u é s a su d o m i c i l i o . 
r i e s e u t a una he r ida inc i sa de seis c e u t í -
ü^etrps de e x t e n s i ó n en e l l ado i z q u i e r d o del 
cue l lo , que interesa la p i e l y te j idos b landos . 
Su p r o i m s t i c o es g rave . 
E i a s e s o r . 
E l agresor, del que y a hemos dado n o m -
bre y c i r cuns tanc ias , es c o n d u c i d o a l Juz-
gado de g u a r d i a , y á poco es l l a m a d o á 
declarar . 
Según parece, se expresa en estos ó parec i -
dos t é r m i n o s : 
- Pasaba y o p o r l a cal le de l A l m i r a n t e 
cuando v i á u n desconocido que h a b í a q u i -
Eas a lhajas h a n s ido recuperadas y e s t á n i tado una correa á u n o de v a n o s chicos (pie 
depos i t adas en el Consu lado e s p a ñ o l . a l l í enfrente se ha l l aban j u g a n d o . A c e r q u é -
— D . A m a d o r de los R í o s , c o m i s i o n a d o p o r ¡ me á él y le d i j e devo lv i e ra su c i n t u r ó n a l 
\;\ A c a d e m i a de San Fe rnando p a r a es tud ia r muchacho , que ins i s t en temente se l o recla-
c l acueduc to r o m á n J y tas ru inas de I t á l i c a , ] m a b a ; po r toda respuesta él me d i ó una bo-
l í ó n T i i 1 * ! F*11?™?; c o , l f i " " a i K l o l a o p i - fetatla. Y o entonces s a q u é l a nava ja y , s i n 
a c u í d u c t o ^ í ^ o H o ' M10,,UnK7,tVs de el saber l o que h a c í a , le d i u n go lpe en c l acueduc to carece de v a l o r a r t U f i ™ I c u c l l o . Ct,Manilo ^ , m a n o c n 
en sangrentada m e d i cuenta de que l o h a b í a 
ue D i a n a . | he ru lo y e c h é á cor re r . 
clase de representaciones 
H a producido excelente impresión esta 
orden del gobernador. 
L a m a n i f e s t a c i ó n . 
Mañana se celebrará la manifestación 
anunciada. 
Kl gobernador ha prohibido el paso de 
la misma por las Ramblas. 
E l itinerario será: plaza de Cataltiña, 
Fontanella, Ronda de San Pedro, Gobierno 
civil y estatua de Prim, donde se disol-
verá. 
Se lian adoptado grandes precauciones 
cn previsión de posibles tumultos. 
No irán banderas ni más estandartes que ¡ de regular 
á n t e r i o r m e n t e establecidas, p o r el t e m o r á ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ d ^ a ^ d j 
s s i t r s conf l ic t s    s r s 1- • 
dé 
los 
da m á s adelante su s i t u a c i ó n d o m i n i c a l ^ r l ^ ^ J . y ^ ^ e i i í T T w ' s e R l W P . U p a r a l ñ 
las leyes^ concordadas , convenc idos de l pre-¡ zación de las grandes obras en que e l A v u m 
c í o b a r a t í s i m o de los a r endamien tos , en po- t a m i e n t o se ha l l a comprometido 
eos a ñ o s d u p l i c a r o n y t r i p l i c a r o n el canon d e l A ^ h a r esta s i t u a c i é n i>or d e m á s kn«U< 
l a r en ta . A u n a s í p u d i e r o n los colonos, obte- t iosa deben encaminarse ])or l o m i s m o " los 
ner u n p e q u e ñ o m a r g a n de gananc i a . actos de l M u n i c i p i o , y , p o r doloroso que 
U n a gue r ra e x t e n o r , l a de C r i m e a , h i z o su- , sea e l confesar lo , se i m p o n e p o r ahora la 
b i r á enorme p u c i o el v a l o r de los cereales,. c o n t i n u a c i ó n del a r r i e n d o de consumos , no 
especia lmente el del t r i g o ; la c r e a c i ó n de las po r p r ó r r o g a n i po r a d m i n i s t r a c i ó n , ambos 
f á b r i c a s ha r ine ras , 1-as leyes pro tec toras c u medios po r todos v i t u p e r a d o s , si que por 
favor de nuest ras h a r i n a s pa ra la expo r t a - c l nuevo p l i e g o , que d e b e r á ser d i s c u t i d o y 
c i ó n á las A n t i l l a s , sos tuvo p o r a lgunos a ñ o s obje to de a p r o b a c i ó n para l a nueva subas-
c l prec io r e n u m e r a d o r que los cereales a l - t a . E n este sen t ido existen propuestas he-
can/.aron. D e s p e r t ó s e con esto l a codic ia de, chas p o r d i g n í s i m o s concejales de este A v u n -
los t e r ra ten ien tes , adquirieron considerable j t a m i e u t o , que penden de la s a n c i ó n cíe l a 
p rec io en ven ta las fincas r ú s t i c a s de c u l t i v o , j J u n t a de asociados. Y j i o r e l lo , 
ofrecieron m a y o r prec io cn r en t a á los d u c - | E l A j ' u n t a m i e n t o debe hacer constar s u 
ñ o s 
res 
z ó 
n i a se e n c o n t r ó con Uí\ c anon de ren ta t a n ! asI 01 e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r a lca lde pre 
cons ide rab l 
los de las »Socicdadcs que asistan al acto. 
V a r í a » n o t i c i a s . 
Barcelona 13.—Ha marchado á Madrid 
cl ex ministro Sr. Alvarado. Regresará el 
miércoles. 
—Dicen de Igualada que cn vista de la 
actitud de los obreros los patronos han sus-
pendido el trabajo, temiéndose se agrave 
el conflicto. 
Por orden del gobernador han salido 
para dicha población 30 guardias civiles. 
—Una Comisión de la Cámara de Pro-
piedad se ha quejado al gobernador de que, 
t r i b u c i o n e s 
j o s , de jando s ó l o como m a r g e n de gananc ia 
para eí a g r i c u l t o r u n a lgo poco supe r io r a l 
j o r n a l de los braceros a u x i l i a r e s . 
Y nada m á s p o r h o y . En e l a r t í c u l o i n m e -
d i a t o con t inua remos e l e s tud io de las causas 
o r i g e n de l ac tua l ma le s t a r de l a a g r i c u l t u r a . 
A . R A M O S 
ttwmm- . o • « 
EI DII EÍ EI m m i m 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s í n t e g r a u n a 
p r o p o s i c i ó n de l Sr . Uceda respecto d e l i m p o r -
á pesar de t e n e r u n d e p ó s i t o p a r a respon-1 t a n t í s i m o asun to de l a s u p r e s i ó n de los con-
der d e l p a g o de los a r b i t r i o s , les e s t á a p r e - j s u m o s : 
m i a n d o c l M u n i c i p i o , e x i g i é n d o l e s n u e v o ! 
| p a g o . — F a b r a . • 
Mayo de \ < ) i \ . ~ C a m i l o V c c d a . — j ó s é M a r í a 
Gvrich. S i g n e n las firmas.» 
»—MHII W . 0*4 
ÍMI.A.XJUIÔ O.A-
Palma de M a l l o r c a 13. — E l C í r c u l o tra-* 
d i c i o n a l i s t a ha celebrado j u n t a genera l , t o ' 
m a n d o p o s e s i ó n e l n u e v o jefe de la p r o v i n -
c ia , D . M a r i a n o La fo r t eza . 
Este , s o l i c i t a n d o c l concurso de todos 
para reorgan iza r c l p a r t i d o , t r a t a r á de n o n i J 
o ra r Jun tas locales con ob je to de í o m a r par* 
te en las elecciones y rea l izar actos de p r o -
paganda cn las Baleares .—Fabra . _ _ _ _ _ _ _ 
E l pago de las suscripciones debe kaccr-x 
se por adelantado, y siempre en letras dol 
Giro Mutuo, libranzas de la Prensa ó so* 
t L a s Cortes tienen^ya conocimiento o f i c i a l» bres monederoSj 
le, que apenas si bastaba u n añorP . ! ¡™ «P'c n o demore p o r m á s t i e m p o el ve-
cosecha para pa ga r l a renta y con- f i n c a r l o . ^ \ 
, gastos de laboreo y d e m á s ane- M C a 8 a | Cons i s to r i a l e s de M a d r i d , á 9 de 
ayo de \ ^ \ \ . - C a m i l o V c c d a . l o s é M a r í a 










Los comisicr.aiios de Valencia. 
l̂ fl Comisión de Valencia presidida por 
el alcalde de aquella capital, Sr. Ibáñez 
• ¿ O , lia visitado ayer al ministro de Ins-
Itrucci'ni pública D. Amallo Jimeno. 
prometióles que daría orden i n m c -
¿j^tainentc p a r a que comenzasen las obras 
•de la nueva Facultad de Medicina de la 
R u d a d d e l Turia en los terrenos ya adqui-
ridos. * , . . 
precisarse máfl solar, será también 
rnoiprado por cuenta del Estado. 
Los comisionados visitaron después al 
HihiisUo de Hacienda para interesarle la 
proa'a resolución de unos expedientes de 
Jos anos de 1877 y 1878 sobre recargos 
tiumicipales. 
E l Sr. Rodrk'áñez ^ complació nuiclio 
MI manifestarles <pie los había resuelto 
^ivorablemente y en un todo de acuerdo 
con los deseos de l o s peticionarios. 
' Participóles además la grata noticia 
ile q1-̂ ' había ordenado la cesión de u n a 
fárcela del Instituto, para completar la 
espléndida Avenida de Amallo Jimeno, 
Ittistrc hijo d e la citada capital; cesión 
nue contribuye notablemente al embelle-
cimiento de Valencia, 
I/JS comisionados salieron muy satisfe-
pd de la cariñosa acogida q u e les dis-
bettsaion los Sres. Jimeno y Rodrigáñez. 
í,ar, autoridades q u e como las de Valen-
tía t t a b a j a n ]X>r la prosperidad de los p u c -
I)! is tie administran, son acreedoras á 
toda clase de elogios. 
Lo que dice el presidente. 
É l j e f e del Gobierno estuvo ayer en Pa-
laeio t despachar, como de costumbre, 
con e l Rey. 
Cttaado regresó íi su domicilio dijo el 
presiente á los periodistas: 
—Va ven ustedes qnc estoy sano y 
vnelv-) presidente como fui. Esos rumores 
vh- crisis no tienen importancia. 
Vo 1̂ 0 creo que haya en la mayoría, 
tompuesta d e caballeros y amigos míos, 
í r t i íen vaya á murmurar contra el Go-
E k r n o . Esas son ficciones de cesantes y 
¡lesocupados. Menos aún pienso en con-
>uias q u e s e r i a n una indignidad de quien 
fas t r a m a r a . 
Ni j i i el exterior ni en el interior exis-
ten motivos que puedan provocar un cam-
i n o de Gobierno, y ni ahora ni en mucho 
itiempo se puede hablar en s e r i o de crisis. 
! > . o c u r r i r á si l a mayoría no vota algún 
¡proyecto d e l Gobierno. 
En cuanto a l general Weylcr, vjene 
Rí i d r i d con penniso cuando quiere, c o m o 
«lele ir á Córdoba, donde tiene una hij 
cnionna el general Aldavc. 
Ruego á ustedes que no recojan esas 
•Cosas, con las q u e debilitan á los Gobier-
iios, y el público ve cómo se equivocan en 
*its informaciones. 
Fiyuerca Alcorta en el Congreso. 
Ayer tarde visitó el Congreso, acom-
ó q ü i d o de los Sres. Moróte y Balleste-
ros, e l ex Presidente de la República Ar-
gentína Sr. Figueroa Alcorta con su fa-
láilia. 
E l conde de "Romanoncs les obsequió 
con un refresco y varios paquetes de ca-
f aiueios. 
Ccnferencfa. 
ESI Sr. Canídejas estuvo ayer en Go-
!»cr:itdón para enterarse de las noticias 
que hubiera d é provincias, conrerenciando 
ü la vez con el subsecretario, Sr. Alcalá 
Zamora. 
Sin sesiones. 
íiíañana lunes, festividad de San Isidro, 
iPatr m de esta certc, no habrá sesión en 
ĵ mbaa CámeraB. 
Cumplimentando a! Rey. 
Ayor ofrecieron sus respetos al Rey los 
Sres. D. Alvaro l,6pcz Mora y D. Luis 
Palomo-, que dieron las gracias al Monar-
fca por sus nombramientos de senadores 
Vitalicios; el marqués de la Frontera, al 
b r é a t e de una Comisión de agricultura, y 
el conde de Revillagigedo, con la Comi-
sión encargada de organizar las fiestas del 
üontcnario de Jovellanos, y D. Carlos Ver-
gara, director de Propiedades. 
La Albufera. 
Han quedado acordados los términos en 
Éuc se ha de redactar el dictamen acerca 
del proyecto leído en el Senado de cesión 
jde la Albufera al Ayuntamiento de Va-
luncia. 
Canalejas y Guitón. 
E l Sr. Canalejas fué ayer al Consejo de 
testado, donde conferenció con el presi-
dente, ü . Pío Gullón, respecto de asuntos 
tioinetidos á informe de este aTto Cuerpo. 
£1 proyecto de servicio milüar obligatorio. 
Conforme con los deseos del Gobierno, 
ayer quedó aprobado en el Congreso el 
proyecto de ley de servicio militar obli-
gatorio. 
Fué esto cosa facilísima, porque en la 
Cámara había tan pocos diputados, y con 
jtnn pocos deseos de discutir el proyecto, 
que la mayoría de las bases se aprobaron 
ibin debate. 
Ministro enfermo. 
Se encuentra enfermo de una afección 
á la boca el ministro de la Gobernación, 
¿Se. Rniz Valarino. 
Petición contra un abuso. 
Una Comisión de la Sociedad de frute-
ros y hortaliccios visitó ayer al ministro 
<le Fomentó para solicitar del mismo obli-* 
ltnc á las Empresa^ de ferrocarriles á res-
p e t a r la l e j ' y las tarifas, pues continua-
mente cometen verdaderos abusos, con 
grave daño de los comerciantes. 
Los comisionados expusieron al minis-
,lro la necesidad en que continuamente se 
.veían de aquietarse con las decisiones de 
«ésas Compañías poderosas para no acudir 
'á contiendas judiciales, tan costosas como 
largas. 
FJ Sr. Gassct recibió atentamente á los 
visitantes y les prometió interesarse en el 
asunto como el caso merece. 
Los rumores de crisis. 
No obstante la negativa del Sr. Cana-
lejas, ayer continuaron circulando rumu-
*esi de crisis, que según muchos de la inti-
ítiidad del propio presidente del Consejo, 
surgirá en toda la semana entrante. 
Entre algunos personajes de diversos 
matices políticos se han cruzado las in-
evitables apuestas. 
Los españoles asesinados en Méjico. 
Sr. Soriano se propone interpelar al 
Vobierno acerca del asesinato de varios 
^panoles en Méjico, de cuyo suceso nos 
d a r n o s días pasados. 
Reunión de diputados. 
« « UÜÍI de las Secc iones d e l Cougr eso 
se han reunido a3'er tarde los diputados 
liberales por la provincia de la Corum 
para oenparse de varios asuntos de políti 
ca provincial y de la dimisión del gober-
nador civil, Sr. Romero Donallo. 
Asistieron, entre otros, los Sres. Fer-
uápidez Latorre, Gullón y García Prieto 
y López (D. Daniel). 
Libro interesante. 
E l Sr. Ortuílo ha terminado de impri-
mir un libro en el que Qstán coleccionadas 
i;\s conferencias que dió en el círculo con-
servador sobre la reforma de los servicio^ 
de Correos y Telégrafos. 
E l libro lleva un prólogo de D. Antonio 
Maura. 
El Ayuntamiento de Barcelona. 
E l Sr. Lerroux conferenció ayer tarde 
con el ministro de Hacienda sobre las prc 
tensiones del Ayuntamiento de Barcelona 
acerca del proyecto de consumos. 
E l Sr. Rodrigáüez contestó al diputado 
radical que el Gobierno no puede ampiiai 
el plazo para la ejecución de la ley ni rao-
difícar ésta en sus partes esenciales; pero 
que en todo lo demás procurará compla-
cer al Ayuntamiento de la ciudad condal. 
La huelga de albaiíiles. 
E l Sr. Canalejas ha recibido ayer una 
Comisión de albañiles huelguistas. 
E l asunto, que parecía arreglado, vuel-
ve á desarreglarse, y hoy tratará nueva-
mente el presidente del Consejo de hallar 
una fórmula de concordia, cosa que el 
Sr. Canalejas juzga muy difícil por las 
mutuas intransigencias. 
Anoche, á las siete y media, se dirigió 
el presidente del Consejo al ministerio de 
la Gobernación, donde tenía citados á los 
comisionados de los obreros albañiles que 
se hallan en huelga para transmitirles el 
resultado de las gestiones realizadas du-
rante el día cerca de los patronos y de las 
concesiones que éstos están dispuestos á 
concederles como último extremo para 
llegar á un acuerdo. 
Concesión de crédito. 
La Comisión de presupuestos ha apro-
bado la concesión de un crédito de pese-
tas 500.000 para la extinción de la lan-
gosta. 
Sobre la renuncia de Cobián. 
Los amigos del Sr. Cobián manifestaban 
ayer tarde que es completamente inexacta 
la noticia propalada por alguien de que 
dicho señor había renunciado el acta por 
Tcneriie por cuestiones relacionadas con 
el problema canario. 
No hay nada de eso; el Sr. Cobián ha 
dimitido el acta de diputado por haber 
sido nombrado gobernador del Banco y 
no querer verse en igual situación que 
otros señores cuando, por no haber renun-
ciado el acta para ser elegidos para el 
mismo cargo de gobernador del Banco, 
fueron discutidos en el Congreso. 
E l Sr. Cobián irá á la reelección por 
Tenerife. 
La reforma del Código militar. 
Bajo la presidencia del general Suárez 
Valdés se ha constituido la Comisión en-
cargada de la reforma del Código de Jus-
ticia militar en consonajicia con el com-
promiso contraído en el Parlamento por 
el Gobierno. 
Cesión de ua edificio. 
E l ministro de la Gobernación somete-
rá pasado mañana á la firma del Rey un 
decreto cediendo al Ayuntamiento de Va-
lencia el edificio denominado E l Asilo. 
Jimeno, indispuesto. 
También se encuentra indispuesto, y 
por tal causa ayer no asistió á su despacho 
oficial, el ministro de Instrucción pública. 
Gestionando asuntos de interés local. 
Una Comisión de Villajoyosa, presidida 
por el Sr. Jorro, visitó ayer al Sr. Canale-
jas. Viene á gestionar la resolución de 
varios asuntos, entre ellos las obras de 
aquel puerto. 
El cumpleaños del Rey. 
E l banquete oficial con motivo del cum-
pleaños del Rey se verificará el día 16, á 
las ocho de la noche. 
E l día 17 recibirán los Reyes al Senado, 
á las dos y media, y al Congreso á las 
tres menos quince. L a recepción general 
será á las tres. 
E n dicho día tampoco habrá sesiones de 
Cortes. 
V I O A P A R L ñ M E M T A R I A 
EL\ t i e m p o 
Signen los efectos de la pcBad» pflrturbnción, tra-
duciéndose las altna temporaturaí» sufridas en fuor-
ten temporales de agua y en un descenso considera-
blo en el termómetro. 
E l barómetro baja, acusando inestabilidad en el 
estado atmosférico. 
E n provincias siguen las lluvias con gran intensi-
dad, oscilando cutre 1 y ¡32 litros por metro cuadrado 
la cantidad de tigvti raída. 
E n el litoral reina tranquilidad absoluta. 
La« observaciones realizadns^en Madrid acusan los 
siguientes resultados: 
Temperatura: máxima, 19*; mínima, 7*; presión, 
700 inm. 
Indicación barométrica: lluvia. 
ESIOIES DE CORTES 
S E N A D O 
(SLSIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO DE 1911) 
C o n escaso n ú m e r o de senadores y e l ban-
co a z u l desiero, c o m e n z ó á las t res y cua-
ren ta , bajo l a pres idencia de l Sr . M o n t e r o 
RÍOS, 
S i n ruegos n i p r egun t a s , e n t r ó s e en e l 
O r d e n dc-1 d í a , que fué t o t a l m e n t e aprobado . 
KM d i c h o p e r í o d o figuraban los s igu i en t e s 
d i c t á m e n e s : 
1 no de la C o m i s i ó n acerca de l p r o y e c t o de 
l e y cediendo en p l eno d u m i n i o á la Jun ta 
de Pa t rona to de l a Caaa de M i s e r i c o r d i a 
de San S e b a s t i á n el conven to de San F r a n -
cisco. 
O t r o de la C o m i s i ó n acerca d e l p royec to de 
l e y e x i m i e n d o de l pago del i m p u e s t o espe-
c i a l sobre grandezas y t í t u l o s , á d o ñ a M a -
r í a de lus Mercedes H o y o s en l a s u c e s i ó n de l 
duca i io de A l g e c i r a s con grandeza de Es -
p a ñ a . 
O t r o de l a C o m i s i ó n r e l a t i v o a l p r o y e c t o 
de l e y i n c l u y e í i d b en e l p l a n gene ra l de ca-
rreteras una de B a g á á K e l l v e r , 
Y o t r o p r o p o n i e n d o la v o t a c i ó n d e J í n i t i v a 
del p royec to de l ey de r e o r g a n i z a c i ó n de l a 
clase de sargentos de I n f a n t e r í a de ̂ Mar ina . 
L a Mesa p r e g u n t ó á l a C á m a r a s i ' s e acor-
daba r e u n i r a i .Senado cu Secciones en e l 
p r ó x i m o mar tes . 
A s í se a o c r d ó , y uira vez l e í d o e l O r d e n 
del d í a para l a p r ó x i m a , l e v a n t ó s e l a se-
s i ó n . 
C O N GRESO 
0B1M DÍ M m m m 
DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN SE» 
BASllAN DE MADííID 
Arc iprcs tazgo del Sur . 
N Ú M E R O S 
C A L L E S 
Impares . Pares. 
Angel (Plaza del) T c d o s m . I T»c los . 
A tocha D e 2 3 a i 7 9 D e I 6 a H 4 
C a ñ i z a r e s Todos . T o d o s . 
Carretas Del43alf. Nada. 
Cervantes D e l l a l l 9 D e l 2 a I 2 4 
C o r t e á (Plaza de las ) . . . E l 7. E l 8. 
Cruz Todos . Nada. 
Echegaray » Todos . 
E s p o z y M i n a D e l 3 a l l 7 D e 2 4 a l 4 0 
Qato Todos . Todos . 
Huertas D t l l a l 4 5 Dei2a l3C) 
Infante Todos . T o d o s . 
L e ó n » 
L o p e d e V e ^ a D e l l a l 3 1 D e l 2 a l 2 0 
Luis V é l e z de Guevara. . Todos . T o d o s . 
Magdalena D e l G a l 3 4 
Manue l F e r n á n d o z G l e z , » T o d o s . 
Ma tu t e (Plaza de) . . . . • * 
Nimez de Arce • » • 
Prado Z Z » 
Principe » » 
P r í n c i p e Alfonso (Plaza) . » » 
Quevedo > > 
San A g u s t í n , » * 
San J e r é n i m o (Carrera) . Nada. De26S .A. 
San S e b a s t i á n Todos. T o d o s . 
Santa Catalina . > » 
Trinitarias (Costanilla). , » » 
Ventura de la V e g a . « , « » * 
A las cua t ro menos v e i n t e e l conde de Ro-
manoucs abre l a s e s i ó n , con ma5'or concu-
r r e n c i a de d i p u t a d o s que en d í a s an te r io res . 
E n e l banco a z u l , e l jefe d e l G o b i e r n o y e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o . 
L a s t r i b u n a s , d e s a n i m a d í s i m a s . 
E s aprobada e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r S O R I A N O sé ocupa d e l aspecto 
poco edi f icante que v iene dando l a mayoría, 
que n o asiste á las sesiones, á pesar de las 
constantes exci tac iones que po r m e d i o de 
B . L . M . hace el pres idente de l Consejo. 
C o n t a l m o t i v o se p r o m u e v e u n p e q u e ñ o 
i n c i d e n t e ent re a lgunos d ipu tad9S de l a ma-
y o r í a y el orador . 
I n t e r v i e n e n los s e ñ o r e s C A N A L E J A S y 
conde de R O M A N O N I C S . Es te a d v i e r t e a l 
o rador que s ó l o h a y dos repub l i canos en los 
e s c a ñ o s , c o r r e l i g i o n a r i o s de S. S. 
Ruega e l s e ñ o r S O R I A N O que e l m i n i s t r o 
de M a r i n a asista e l p r ó x i m o lunes á l a s e s i ó n 
d e l Congreso, pues desea d i r i g i r l e a l g u n a s 
p r e g u n t a s de i n t e r é s . 
A n u n c i a una i n t e r p e l a c i ó n a l m i n i s t r o de 
F o m e n t o sobre las obras de l p u e r t o de A l m e -
r í a . 
H a b l a de los rumores de c r i s i s que v i e n e n 
c i r c u l a n d o estos d í a s , y a lude a l i n c i d e n t e 
p r o m o v i d o ayer p o r é l m i s m o a l ve r sentado 
d e t r á s de l banco a z u l a l genera l W e y l e r . 
Todos sabemos, s e ñ o r p res iden te , l o que 
pasa. N o va le negar l o que es d e l d o m i n i o 
p o l í t i c o . í ) u e hay v ien tos de f ronda n o cabe 
d u d a . 
Se ocupa de los asuntos de M a r r u e c o s , y 
desea saber q u é clases de c o m p r o m i s o s t iene 
E s p a ñ a para i r ó n o á l a g u e r r a . 
E s preciso que l a o p i n i ó n sepa e l p l a n de l 
G o b i e r n o y s i se ha de i r ó no 'a la g u e r r a . 
A n u n c i a sobre este a s u n t o u n a in t e rpe l a -
c i ó n , que desea e x p l a n a r cnan to antes. 
E l p res idente del C O N S E J O l e contesta . 
H a b l a de la fa l ta de concur renc ia de d i p u t a -
dos de la m a y o r í a á las sesiones, i g n o r a n d o 
l a causa po r que no as is ten . Desde l u e g o , 
puedo a f i r m a r que si n o contase con su apo-
y o , y o no v o l v e r í a á este banco. 
A c e p t a la i n t e r p e l a c i ó n a n u n c i a d a p o r el 
Sr . «Soriano y dice que, con l a v e n i a de la Me-
sa, se s e ñ a l a r á d í a , que no se ha de hacer es: 
pera r . Y o qu ie ro a f i r m a r ahora que E s p a ñ a 
no t i ene n i n g u n a clase de c o m p r o m i s o s pa ra 
i r á l a g u e r r a , y que n o se i r á á e l l a . 
E s t o es una p u r a f á b u l a , como l o de l a c r i -
s is . S ó l o que é s t a hace r e i r , y l o de l a g u e r r a , 
n o . ( B i e n , en la m a y o r í a . ) 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O acepta l a o t r a 
i n t e r p e l a c i ó n anunc iada p o r e l S r . S o r i a n o . 
E s t e rec t i f ica . 
L o s S t i id leatoa a g r i c o l a a . 
E l s e ñ o r Z U L U E T A ( D . J o s é ) e x p l a n a su 
anunc iada i n t e r p e l a c i ó n sobre la a p l i c a c i ó n 
de los S ind ica tos a g r í c o l a s . 
H a b l a de l males ta r in t enso que se no ta en-
t re los ag r i cu l t o r e s e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O se decla-
ra de acuerdo con e l Sr . Z u l u e l a , obse rvando 
que ha hab ido que hacer res t r icc iones por -
que se r e g i s t r a r o n abusos ; pero p r o m e t e 
r e g l a m e n t a r de una mane ra concreta c u a n t o 
se refiera á los S ind ica tos a g r í c x d a s , d i g -
nos de p r o t e c c i ó n . 
D ice que para ese fin e s t á de acuerdo c o n 
el s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a , y con é s t e 
c o n v e n d r á las bases de la r e g l a m e n t a c i ó n , 
con g a r a n t í a s para e l Tesoro p ú b l i c o , á fin 
de oue no haya abusos p o n i e n d o p o r de-
lante el n o m b r e de los a g r i c u l t o r e s . 
( l í u e l s a l ó n h a y 17 d i p u t a d o s de l a m a -
y o r í a , 32 conservadores y cua t ro r e p u b l i -
canos.) 
O R D E N D E L D I A 
V.\ seáof R E D O N E T apoya una p r o p o s i -
c i ó n de l e y sobre l e g i t i m a c i ó n de ro lurac io -
nes a r b i t r a r i a s , que es t o m a d a en conside-
r a c i ó n . 
N c r v l e i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
E l s e ñ o r G A R C I A D E L E A N I Z consume 
el p r i m e r t u r n o en con t r a de la base 5.a, ex -
poniendo qnc se confunde e l se rv ic io con l a 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a r o b l i g a t o r i a . 
E l s e ñ o r G A L A R Z A le c o n t e s t a ; el s e ñ o r 
M A R T I N S A N C H E Z f o r m u l a observaciones , 
y queda aprobada l a base q u i n t a . 
FU s e ñ o r conde de S A N L U I S combate l a 
base sexta , qi te es aprobada con u n a e n m i e n -
da de l mismo. 
Los s e ñ o r e s I G U A L y P f Y A R S U A G A 
hacen observaciones á l a base s é p t i m a , que 
t a m b i é n es aprobada d e s p u é s de defender 
el d i c t a m e n e l s e ñ o r conde de . S A N T A E N -
G R A C I A . 
Son aprobadas l as bases oc tava , novena 
y 10. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : L a b j s e 11 no t i e -
ne enmienda . (Grandes r isas . ) 
E l s e ñ o r A M A T combate l a base n . 
E l s e ñ o r I G U A L f o r m u l a observaciones á 
la base i . : . 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z A L F O N S O apoya 
u n a enmienda á l a base 13, a tacando a l Go-
b ie rno porque no acomete las reformas en 
la forma que d e b í a hacer lo . 
L a enmienda es r e t i r ada p o r su au to r , des-
p u é s de contes tar le el s e ñ o r S U A R E Z I N -
C L A N ( D . P í o ) y de i n t e r v e n i r e l e s ñ o r 
A M A D Ü p i ra a lus iones . 
Se aprueba l a base, d e s p u é s de aceptar u n a 
enmienda de l s e ñ o r L E R R O U X r e l a t i v a á 
p r ó f u g o s y desertores. 
E l s e ñ o r S A I . V A T E L L A hace observacio-
nes á la base a d i c i o n a l , que sen contestadas 
p o r el m a r q u é s de C O R T I N A , y se aprueba 
d icha base y, po r cons igu i en t e , e l p royec to . 
( E l m i n i s t r o de l a G u e r r a recibe m u c h a s 
fe l ic i taciones de los d i p u t a d o s . ) 
C a m i n o s v e c i n a l e s . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de este proyec to . . 
E l s e ñ o r L O M P A R D I C R O consume u n t u r -
no en e l debate de t o t a l i d a d . 
Dedica e logios á l a obra acomet ida p o r e l 
m i n i s t r o de F o m e n t o y que va á a u m e n t a r 
la riqueza de E s p a ñ a p o r m e d i o de las nue-
vas comunicac iones . 3^0^ 
A n u n c i a que l a m i n o r í a conservadora pre-
s e n t a r á a lgunas enmiendas , que , á su j u i c i o , 
e s t á n jus t i f i cadas . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O agradece los 
elogios y da nuevas exp l i cac iones sobre e l 
proyec to , mani fes tando que , n i p o r .su pa r t e , 
n i por par te de la C o m i s i ó n , h a b r á i n c o n v e -
niente en a d m i t i r aquel las enmiendas que 
en rea l idad me jo ren e l p royec to . 
T e r m i n a d a la t o t a l i d a d comienza á d i s c u -
t i r se e l a r t i c u l a d o . 
vSe ap rueban s i n debate los t res a r t í c u l o s 
p r i m e r o s . 
Se aprueba el cua r to con u n a e n m i e n d a de l 
Sr. C a l d e r ó n . 
T a m b i é n se aprueban los a r t í c u l o s 5.0, 6.°, 
7.0 y 8.°, é s t e con u n a enmienda de l m i s m o 
d i p u t a d o . 
Se aprueban t a m b i é n los d e m á s a r t í c u l o s 
del p royec to , con ot ras enmiendas de d o n 
\ b i l i o C a l d e r ó n , quedando s u p r i m i d a lai 
base cuar ta de la d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a . 
A las siete y m e d i a pasa el Congreso á 
reuni rse en Secciones. 
Para da r cuenta de l resu l tado se reanuda 
A las ocho menos c inco , y se l e v a n t a l a .se-
s i ó n . 
En la Real Capilla, á las once, misa Un-
tada. 
En las parroquias, ídem, á las diez. 
E n Santa Isabel empieza la novena á Santa 
R i t a , y se h a r á d e s p u é s de la m i s a de diez. 
E n las Rel ig iosas de l Reato Orozco, calle 
de G o y a , í d e m p o r l a ta rde , á las seis, s ien-
do orador u n padre a g u s t i n o . 
E n el Cr i s t o de la S a l u d , í d e m i d . í d . d o n 
Angel L á z a r o . 
Ivn Santa C r u z habt'á solemne fiesta a 
Nues t ra S e ñ o r a de los Desamparados y ter-
m i n a la novena , p red icando en la m i s a , ¿i las 
diez y m e d i a , D . R a m ó n G u e r r a C o r t é s , y 
por la ta rde , á las c inco , 1). J o s é J u l i a . 
E n San I ldefonso , por l a m a ñ a n a , á las 
ocho, m i s a de c o m u n i ó n para l a C o f r a d í a de 
Nues t ra S e ñ o r a del C a r m e n , y por l a ta rde , 
á las seis, e jercicios con S. D . M . de m m i -
fiesto y s e r m ó n á cargo de D . J o s é .Suá rez 
Fau ra . 
E n e l S a n t u a r i o de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n 
de M a r í a (Unen Suceso, 18) , por l a m a ñ a n a , 
á las ocho, misa de c o m u n i ó n para l a A r c h i -
c o f r a d í a del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a , y 
por la ta rde , á las seis, e jercicios con Su H i -
v i n a Majestad de mani f i e s to y s e r m ó n á car-
go del padre M á x i m o F r a i l e . 
E n l a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a d e l Car-
m e n , ejercicios de l a S a n t í s i m a Trinidad > 
por l a m a ñ a n a , á las ocho, misa de «vmm-
n i ó n , y p o r l a ta rde , á las c inco , e jercicios á 
cargo de D . L u i s H e r r e r o . 
E n l a Ig l e s i a Pon t i f i c i a , p o r l a m a ñ a n a , 
á las ocho, c o m u n i ó n genera l para la A r c h i -
c o f r a d í a de las A l m a s de l P u r g a t o r i o y Kue-
na M u e r t e . 
E n e l O r a t o r i o del E s p í r i t u San to , á las 
c inco y med ia de la ta rde t e r m i n a el t r i d u o 
que los asociados de l a P í a U n i ó n de N ú e s 
t ra vSeñora de l Buen Consejo ce lebran m e n 
sua lmente po r los socios v i v o s y difuntos. 
Ivn l a p a r r o q u i a de N u e s t r a .Seño ra de l 
C a r m e n y San L u i s , Idem í d . á N u e s t r a Se-
ñ o r a de l A m p a r o , y s e r á o rador á las diez y 
med ia y á las seis y med ia 1). J o s é S u á r c s 
F a u r a . 
E n San t i ago , p o r l a t a rde , á las seis y me-
d i a , s i gue la novena á San Juan Nepomuce -
no y p r e d i c a r á D . J o s é V i g i c r . 
E n San Pascual , í d e m , á las c inco y m e d i a , 
á su t i t u l a r , e l padre Modes to^ 
E n l a ig les ia de M a r í a A u x i l i a d o r a , á las 
seis, ocho, diez y once se c e l e b r a r á n misas 
rezadas, e x p l i c á n d o s e e l Santo E v a n g e l i o en 
las dos ú l t i m a s , y á las cua t ro i ned i a de l a 
l a rde , p l á t i c a v b e n d i c i ó n con S. D . M . 1 
E n las Serv i taa (.San N i c o l á s ) , á las seis; 
de l a t a rde , e jercicios con s e r m ó n , predi ' -an- j 
do D . A n t o n i o E s e n b a n ó . 
E n las Re l ig iosas de l S a n t í s i m o Corpus 
C h r i s t i s igue el M e s de M a r í a , predicando 
D . M a n u e l R e í d a . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o son de .San P a d o j 
de la C r u z , con rito doble y color b l anco . j 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e i i t r a Se-j 
ñ o r a de l Des t i e r ro en San M a r t í n , ó de los 
A r q u i t e c t o s c u San S e b a s t i á n . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . T u r -
n o : San I s i d r p . 
( E s t e p e r í á d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
N O T I C I A S 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n póMica pwpjj» 
u n Rea l decreto estableciendo j u i r I"111 ̂  ' 
vez en E s p a ñ a la e n s e ñ a n z a de a d u l t o » , para 
lo cua l se des t ina u n c r é d i t o de 500.000 pê e-
tas en e l nuevo presupuesto . 
Asociación Eucaristica en h iglesia í<? « » -
dres agustinos.-LA A s o c i a c i ó n t i t u l a d a A 
r a c i ó n Reparadora de las naciones ca to l i z a ; 
fundada po r Su Sant idad L e ó n X I I I y po r . e l 
en r iquec ida con todas las gracias é i m l u l g e n -
eias que se ganan por hacer el e jercic io de 
las Cuaren ta H o r a s , ha sido establecida ca^ 
n ó n i c a m e n t e en la nueva ig les ia de padres 
agus t inos , Alca lá-1 ,ay . ̂ c a . 
Para pertenecer á esta A s o c i a c i ó n y poder 
p a r t i c i p a r de los e x t r a o r d i n a r i o s p r i v i l e j j l o a 
que la c o n c e d i ó .Su S a n t i d a d L e ó n X I I I , basta 
con i n sc r i b i r s e en el r eg i s t ro de a í o c i a d o a 
ab i e r to en la s a c r i s t í a de la ig les ia . 
Los a s í in sc r ip tos pueden ^anar i n d u l g e n -
cia p l e u a r i a c o m u l g a n d o con las disnosieiohes 
debidas y v i s i t a n d o po r espacio de med ia h o -
ra a l S a n t í s i m o Sacramento con t a l que re-
cen la V i s i t a de San A l f o n s o , M a r í a de L i g o -
r i o ó una pa r t e de l rosar io con la l e t a n í a de 
la V i r g e n , y diez años y diez cuarentenas de 
p e r d ó n cuantas veces v i s i t a r e n á J e á ú s Sa-
cramentado , a r repen t idos de sus cu lpas y c m 
firme p r o p ó s i t o de contesarse. 
E n l a m i s m a ig les ia se ha es tablecido la 
e x p o s i c i ó n d i a r i a del S a n t í s i m o p o r espacio 
de dos horas , l a« ú l t i m a s de la t a rde . 
E n la p a r r o q u i a de San R o m á n , de l puen te 
" de Valleeas, r ec ib ie ron el d í a l a p r i m e r a 
" l c o m u n i ó n las n i ñ a s de l co leg io de las l l v r -
manas Te rc i a r i a s de la D i v i n a Pastora, SPate-
n i d o p o r l a A s o c i a c i ó n de Escuelas C a t ó l i c a s 
de M a d r i d , de que es pres iden ta l i s e ñ o m 
marquesa de Rafa l . 
L a s n i ñ a s pasaban de 250. 
E l G o b i e r n o ha pens ionado a l i l u s t r e m é -
d ico D i J u a n L ó p e z S u á r e z pa ra hacer es lu-
d ios de ü n í m i c a fisiológica en A l e m a n i a y 
Rusta. 
E s una d e s i g n a c i ó n a c e r t a d í s i m a , p o r Is 
c u a l le f e l i c i t amos efusivamente. 
Por u n a n i m i d a d ha s ido p ropues to e l opo-
s i t o r D . J o a q u í n de las l l e r a s para l a p l a ' . i 
vacante de t a q u í g r a f o de l Senado. • ' 
Es e l ú n i c o opos i to r que se ha p r e s e n t a d » ; 
s in r e c o m e n d a c i ó n a l g u n a . 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
q t ó m i c a m e n t e p u r o d s T o r r e s ¡ñmoz 
LATAS MWÓMICAS Á 5 P2SEYÁS 
V é a s e en c u a r t a p l a n a e l a n u n c i o 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 




Serie F de 50.000 pesetao nomintlo».. 
» E do 25.000 » » .. 
» D de 12.500 » * .. 
C da 5.000 » » .. 
13 da 2.500 > » .. 
A de 500 » » 
G y H do 100 y 200 nomínalos.. 
diíereotoB ecrie» 





CORSETERIA l i l G I i l C A 
DE ENRIQUETA C0RT 
Ofrece fi su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a l a n u e « 
va i n s t a l a c i ó n de su es t ab lec imien to do 
C O R S E S de l u j o y F A J A S espeeiak-s, ad ' 
~~ j m i t i e n d o toda clase de encargos sobre me> 
d i d a pa ra a l i v i a r padec imien tos d e l vien* 
j t r e y c o r r e g i r los cuerpos defectuosos. 
83 8 5 , H a y u n a s e c c i ó n especial e c o n ó m i c a da 
00 00 c o r s é s y fajas. 
I P laza do Matute, 9, pral.; antes m'im. 11, 






" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DÍA 13 DE MAYO 
M i n i s t e r i o de Hac ienda . Rea l decreto au-
to r i zando a l m i n i s t r o de este d e p a r t a m e n t o 
para p resen ta r á las Cortes u n p r o y e c t o de 
ley de c o n c e s i ó n de va r io s c r é a i t o s e x t r a -
o r d i n a r i o s y dos sup lemen tos de c r é d i t o á. 
los presupuestos de los m i n i s t e r i o s de l a 
( h i e r r a , de M a r i n a , de l a G o b e r n a c i ó n , de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s y de 
H a c i e n d a , para a tender á loa gastos que se 
i n d i c a n . 
—Real o rden re so lv iendo el exped ien te de 
a s i m i l a c i ó n de l a i n d u s t r i a de apare jadores , 
d i spon iendo se i n c l u y a d i c h a p r o f e s i ó n en 
el n ú m . 3.0 de l "cuadro de profesiones c i -
v i l e s de l a t a r i f a 4.» de l a C o n t r i b u c i ó n i n -
d u s t r i a l . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P i t b l i c a y Bel las 
A r t e s . Rea l decreto dec la rando j u b i l a d o , 
con e l haber que p o r c l a s i f i c a c i ó n le corres-
ponda , p o r haber c u m p l i d o l a edad r eg la -
m e n t a r i a , á D . ' Car los O u i l l é n y Har ranco , 
i ngen i e ro jefe de segunda clase d e l Cue rpo 
de Ingenieros O c ó g r a í o s . 
— O t r o n o m b r a n d o , en ascenso de escala, 
naba pensa t iva , ifevamW b a j o e Y brazo'u^^ de segunda clase de l Cue rpo 
eo-i s u petate I "e I n í í e n i e l ' 0 s ( « e o g r a f o s , con l a c a t e g o r í a 
A c e r c ó s e l e una desconocida y l a o f r e c i ó en- ^ j<-de de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l d é c u a r t a 
t r a r á se rv i r en una l e c h e r í a de l a ca l le d e l claseüá P" M a r c e l i n o Oca y Moneada 
B a r q u i l l o ; pero como e l l í o d e b í a pesar m u - ! T * °RDEN .APR«BANDO \* p ropues ta elc-
, « Í _ Í _ J J Í - ^1 „ ! vada a este m i n i s t e r i o p o r la J u n t a pa ra 
a m p l i a c i ó n de es tudios é i nves t i gac iones 
S U C E S O S 
U n « m p a ñ e . 
M a r í a G o n z á l e z M o n j e e m p e ñ ó en 50 pese-
tas u n m a n t ó n p rop i edad de E m i l i a A r r á i z 
G a l á n , que é s t a le h a b í a a l q u i l a d o . 
E l hecho fué denunc iado a l Juzgado , 
Robo. 
E n l a r e l o j e r í a del n ú m . 3 de l a cal le de l a 
S a l u d se c o m e t i ó ayer t a r d e u n robo . E n oca-
s i ó n en que estaba solo el depend ien te A r t u -
r o G ó m e z M u ñ o z e n t r a r o n unos desconoci-
dos , dos hombres y u n a m u j e r , p i d i e n d o les 
e n s e ñ a r a unos relojes. H í z o l o a s í el depen-
d i e n t e , y aprovechando uu descuido , se l l e -
v a r o n u n re lo j de oro . 
RiRa. 
I^os panaderos J o s é V á z q u e z R i v a s y R a i -
m u n d o M a r t í n e z S á n c h e z r i ñ e r o n aye r en l a 
cal le de Rafael C a l v o . 
E l J o s é r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado . 
L o s I n c a u t a s . 
I s i d r a Mora Segovia, criada cesante, cami-
cho , l e p ropuso a v u d a r l e l l e v á n d o l o u n r a 
t i t o . 
— E s p é r a t e a q u í , que y a v u e l v o . 
Y , e fec t ivamente , v o l v i ó . . . las espaldas. 
I s i d r a , á q u i e n f e l i c i t amos pa ra m a ñ a n a , 
se ha quedado s i n ropa y s i n acomodo. T o d o 
sea p o r Dios y p o r l a e s t u l t i c i a h u m a n a , que 
t a n b i e n r epa r t i da anda. 
D e t e n i d o s . 
H a n s ido detenidos los conocidos randas 
F e l i p e GÓmez, a l ias el L e v i t a ; T o m á s L o r e n -
t e , a l ias t i C h a t o ; J o s é M a r t í n e z , a l ias el Jo-
sc i to , y A l f o n s o D í a z D í a z , a l ias t i Camare-
r í n . 
Q a r r o l f n . 
J u a n F r u t o s Sanz y M a r í a A n t o n i a F r u t o s 
f u e r o n detenidos en V a l l e h c r m o s o p o r mar -
carse u n g a r r o t í n sobre las cos t i l l a s del gua r -
d i a intuupipfld n ú m . 254. 
Otro r o b o . 
E n l a tahona establecida en el n ú m . 5 de la 
car re te ra de E x t r e m a d u r a , p rop iedad de A n -
t o l í n G a r c í a del H o y o , los operar ios M a x i -
feliino y D a n i e l G a r c í a Panizo v i o l e n t a r o n e l 
c a j ó n y se l l e v a r o n 433 pesetas. 
F u e r o n detenidos p o r la G u a r d i a civil del 
Puen te de .Segovia. 
A c c i d e n t a rfol t r a b a j o . 
E l obrero E l í s e o F e n r á n d c z Baena fué arro-
l l a d o p o r u n a m á q u i n a en una tahona de la 
ca l le de la E n c o m i e n d a . 
R e s u l t ó con lesiones de pronóstico reaerya-
do en un brazo. 
c i e n t í f i c a s , concediendo pensiones y s u b v e n 
cienes que se i n d i c a n á los s e ñ o r e s que se 
m e n c i o n a n . 
M i n i s t e r i o de Grac ia y J u s t i c i a . R e a l o r -
den n o m b r a n d o reg i s t rndor de l a P r o p i e d a d 
de V i l l a l b a , de cuar ta clase, á D . F é l i x M a -
n u e l Peral y F e r r a r i . 
M i n i s t e r i o de la Gue r r a . Rea l o rden d i s -
p o n i e n d o se devue lvan á M a r í a J u l i a n a I b á -
ñ e z M a r t í n e z , vec ina de N e r p i o ( A l b a c e t e ) , 
las 1.500 pesetas que d e p o s i t ó pa ra r e d i m i r 
de l s e rv ic io m i l i t a r a c t i v o ú s u h i j o J u a n 
G ó m e z I b á ñ e z . 
R e l i m o s a s 
S A N T O S Y CULTOS D E H O Y 
D o m i n g o I V d e s p u é s de Pascua. — Santos 
Boni fac io y V í c t o r , m á r t i r e s . ; "San Pascual I , 
Papa ; San P o m p o n i o , confesor y Santas Co-
rona , Justa , J u s t i n a y H e n c d i n a , m á r t i r e s . 
+++ 
Se gana e l j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s e n 
la pa r roqu ia de S a n A n d r é s ; á las diez, m i s a 
solemne, y por l a ta rde , á las seis y m e d i a , 
e s t a c i ó n , rosar io , preces y reserva. 
K n la ca tedra l , á las nueve , H o r a s c a n ó -
n icas , y á c o n t i n u a c i ó n , m i s a m a y o r , y po r 
la ta rde , á las seis, c o n t i n ú a l a novena á San 
I s i d r o , s iendo orador D. J o s é M a r í a T e l l a d o , 
coad ju to r p r i m e r o de N u e s t r a Scüon d e l ! 
Buen Consejo. | 
4 per 100 amortizable. 
Serie E de 25.000 posetai nominulea.. 
» D do 12.500 » » 
» C de ü.OOÜ » * 
» B do S.íiOO » » 
» A de 600 » » 
E n diferentos soiies 
S por ICO amortizable. 
Sorie F de 50.000 pesetas uonnuales. 
» B do 25 000 » > 
D de 12.500 t > 
C de 5.000 » » 
H de 2.600 t » 
A de 600 » » 
diícroutca ueries 
i ;» i •»! ESPECTACULOS PARA HCY 
85 l o ! 84 90 
85 6A 

















Bancos y Sociedades. 
00 00, 00 00 
§0 00; 92 91 
000 09 000 00 
109 10 109 U0 ' 
109 00 000 09 | 
lOi Oa 109 00 
000 00 102 00 
10a 10 102 io 
1Ü9 05 101 95 
Cédulas hipotecaria» al i por 100 ' ^ l 90 10 
Acciones del Banco do España !**2 00 4u 
101 
3 
PRINCESA. — Beneficio de D. Mniniel Lift&TM 
Riv:ki.—A las nueve.—Roja y Bosita.—La raiia {O* 
timu roptecontiMjión). 
A las cuatro y media.—1.a raza.—Rosa y Rofita. 
COMEDIA.—Compuso 'tfdiana do oiH'roU.—Tnn 
no de estrenos.—A hit nueve y media.—Li 1 1. « . 
A lea cuatro y inedia.—Pieólóa popularen.—Tlií 
Goisba. 
LA RA.—A ' M nueve y media (doble).—Canción 
de cuna.—A las once (doble).—Pepita Reyes. 
A las cuatro y modia.—El amo.—El pntinillo. 
APOLO.—A laa nueve.—El chico del cafetín.—A 
las diez y cuarto.—Sanprrc y arena.—A laa onco y 
modia.—El chico del caiotín. 
A las cuatro y njodin.—Pajaritos y floivs.—El ch¡« 
co del cafetín.—Solico en el mundn.—Bnngro y arena. 
COMICO.—A las cuatro (doble).—Los viajes da 
Gulliver.—A las seis y media (doble).—Los viajps 
de Gulliver.—A los diez (doble).—Gente monufla. 
PARISH.—A IÍU? cuntro y media y nueve y cuarto. 
\(\ de la Compañía A. de Tabacos ! 9 3 í 00 «39 00! . 
Id del Banco Hipotecario 1360 00 260 00 í-1 «r»n **7mooAt IM evtraordmam* Selliottt, Ha 
Id! del de Castilla 000 00 000 00 
Id del Hispano-Americano 148 00 000 00 
Id. del Español de Crédito 000 00 00J 00 





Comp.* Gral. Mad.* de Electricidad.. 
Sociedad Eléctrica do Chamberí 
Id. íd. íd. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular de Teléfonos... 
Canal de Isabel I I . . . . 
Construcciones motáliras 
Ferrocarril de Valladolid á Ariza 
Unión de Explosivos. 
Obligaciones Diputación Provincial.. 
Sedad. E d . do España.—Fundador... 
íd. íd. íd.—Ordinarias 
Compañía Mad.* do Urbanizacióo.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Id. do Erlanger y Corapaflí» 
Id. por resultas.... -
Id. por expropiaciones del interior.... 
Id. íd. en el ensanche 
Cambios sobro «I extranjero. 
París, 6 la vista 
Londres. A la viata , 
C00 00 0O0 00 
46 00 00 00 
00 00 










000 eo 000 00 
301 60 302 00 
000 00 000 00 
000 00' 00 00 
000 00 000 00 





















Real Academia de la Historia. 
E n la sosión celebrada el viernes último, bajo la 
presidencia del director, Sr. Menéndcz y Pel.iyo, y 
con asistencia del corrospondicnto inglén Mr. H . San-
dars y de los do ijual chine nacionales Sres. Graa 
y Roso de Luna, Mr. Samlars pieseutó la impronta 
do dos inscripciones romuniis hplladoi en las ruinas 
do Cástulo y cerca do Santa Eloua (Jaén), cuyo 
texto, quo es de interés geográfico, interpretó ol se-
ñor I'ita. 
E l Sr. Herrera presentó una nueva colección do 
franmcnlos do artísticos barros flaguntinoH, proce-
dentes do aguas de Cartagena, y el Hr. Grns, un 
Ojetáplsp do BU reciento libro titulado «La Pahcria 
do Lérida». 
Por último, fueron elegidon correRpondientcfl en 
Bruselas y Túnez, respectivamente, el sabio bolan-
dista reverendo podro Hipólito Delehayo y Hnsnn 
llusní Abdulnahab, profesor de Historia del Museo 
Jalduní, en la segunda do laa expresadas capitales. 
Centro Valenciano. 
Esta noche habrá velada y baile, al que podrán 
asistir los ueñores socios y sus familias. 
Centr oBurgaUs. 
E n obsequio á loa forasteros burgnlcaes quo BC en-
cuentran en la corte con motivo do las fiestas do San 
Isidro, BC celebrará en esto Centro hoy, á las diez do 
la nocho, una velada artística teatral, desempeñada 
por ol clcinonto joven du dicho Centro, que dirige 
el director del cuadro artístico, D. Juan Gómez, y 
á la que podrán nfíistir los seflores Bocios y sus fa-
milias. 
Centr» Burgi lés . 
L a Asociación general do cazadores y pescadores 
celebrará on la tordo do hoy tiradas do palomas en 
caja, á hrnto y on chapafl on su Escuela práctica 
do tiro, situada detrás del Butiro, 
vonas y toda la compañía do circo qu* dirige Wi» 
liara Parish. 
GRAN VIA.—A ]M cuatro y media.—El amor n<i« 
huye.—A las cinco y rainlia.—El burlador de Plu« 
tón.—A las seis y modia . -El primer espada.—A la» 
nueve y ennrto.—El burlador do Pintón.—A las dioi 
y cuarto —San Juan do Luz.—A las onco y cuarto» 
E l primer espada. 
SALON NACIONAL. — A las cinco.—Cinemató*. 
grafo.—Do WMS á ocho (doble).—Cinemotógrafo, <A 
notable manipnlajor Rilan Fernandini y su cóini« 
co y rifa de juguetes.—A las nueve y media.—Ciña» 
motógrafo.—Bc diez y media á doce (doblo).—Ci« 
nemalógrafo y el notable manipulador Bilán Fer» 
nandini y au cómico. 
R E NAVE NTE.—A las doce.—Gran motinée infan» 
til, cou regalo do juguetoti.—De cuatro y dwo y cuar« 
to.—Secciones de ciimraatógrafo.—Novedades y estro» 
uos. 
MARTIN.—A las enntro.—Do r^gia estirpe.—A 
las cinco y cuarto.—¿Qné to quioie? apostar?—A I M 
seis y m«>diu.—Almas bohomiar,.—A la» «iete y me* 
dia.—Los gafus negras.—A lus nueve y cuarto.— 
Los dos rivales.—A Ins diea y media (doble).—Loa 
hombros alegres.—De MgiÉ estirpe. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — D e doce á nna. -Mnl inéa 
con regidos.—A las tres y cuarto y odio y cuarto.—, 
Sttccioucs de pelícnlus.—A las cuntro.—Clioquo d^ 
pasiones. — A las cinco (especial). — Almb-dor del 
mundo.—A las seis y media (especial).—Bv.ona gen-
te.—A laa nuevo y media.—Los primos.—A los die» 
y media (especial).—Ferreol. 
TRIANON-PALACE.—Variado y elegante espec-
táculo.—A las siete y media, nuevo y tres cuarto^ 
diez y media y once y media.—Gran éxito do las Ar-
gentinas cu la niatchicho y nuevo rciKírtni io de Car-
mina and Scott y de la celebrada cupletista espa-
ñola la Arotinu.—Películas nuevas todos los días y» 
en todas las seteionos. 
R E C R E O DE SALA MAN CA.—(Ideal Po l í s t i l o . ) -
Skatmg cubierto.—Cinomotóprafn.—Abierto todos loa 
días de 10 á 1 y'de 8 á 8.-Martes, moda; miércoles 
y BÚbados, carreras do cintas. 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON C E N T R A L 
(Plaza del Carmen).—Sección Continua de nuevo » 
doce y media do la noche.—4.000 metros do pelícnlas. 
Concierto por la banda del regimiento del Rey.—Cafd 
y cervocería . 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro.—Partido S 
50 tantos entre Ituorto y Machín (igjos) contra Jua-
nito y. Li/.arraga (azule.".). 
Segundo partido á .SO tantos entre Amorolo y E r -
múa (rojo») contra Isidoro y Elola (azules). 
PLAZA DE TOROS D E MADRID.—Corrida de 
Beneliceucia—Dos toros do Trespnlacios para loa 
reionoadores Casimiro (padre é hijo) y ocho do Pa-
blo Romero, estoqueados por Machuquito, Viconto 
Paotor, Gallito y Gnona.—La corrida empozará & 
las tres y inedia. 
PLAZA DE TOROS D E VISTA A L E G R E . — A 
las cinco.—Corrida do toros.—Seis do D. Eulogio 
Oñoro—Espadas: Segurita, Carlos Lombardini y I V 
dro López. 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.—A las cincfl^ 
Corrida do novillos.—Matadores: Gordo, Scgurita fo 
Valencia y Ilcrrcrito do Granada, nuovo en oa* 
Plaza. 
I M P R E N T A Y E S T E R £ 0 T I P I A 
37, SAN MARCOS, 31 
D o m i n g o 1 4 d e M a y o 1 9 1 1 . 
E L D E B A T E A ñ o I L - N ü m . 2 2 4 . 
r i e a p m r i © i i 
V U L G O T R A P E N S E S D E S A N I S I D R O 
T r a p a I.4 
P A Ñ E T E S E Í B t»i;^r:T.4.s» 
• 
C h o c o f a i i c i 
1 , 5 0 , 
É B e n t e s d e s d e asuetos. 
c o n c a n e l a , s i n e á l a v a i n i l l a 6 
S e h a c e n t a r e a s d e e n c a r g o d e s d e 5 ' 
A l d e t a l l a p r i n c i p a l e s E i l t r a m a r i f i e s i 
l ^ ^ : E i , t o x ' 8 i £ i l tíLo ^ r l r s a o x r a . 3 r c ^ l j s t s t l o i ^ í c a , ^ s a x ^ a IZJLSEÍ o l c S o t ^ i o e i . X j ^ E o ^ e i r ' a s c 3 . o f i . i s i i 3 a © M . " t o l a a o t ^ - l i o o c 3 . o t o c h a s l a s n a a y o a s . X c 3 L o i 2 a . o o r a ^ l o a a t o 
a a ^ a x - o a O o i ó i o . . M - c O . t i t r B . c i c 5 . o a i - t i c u - l o s ^ > s » ^ a ^ o s ^ l o . J P í l i l i a s x ^ a i ^ a c t s ^ a T o o ^ t í E - l t a - P E Z , 2 4 , E S a U S S I A M C A L L E D E L M A R Q U É S D E S A f i r A A M . NO EQUIVOCAHSg 
AS G A L L E G A S 
V I M O S w a w » M S B A 
s u n 
t á r e á r e g i s t r a d l a 1 ^ 
P r e m i a d o s con M e d a l l a s de O r o en l a s E x p o s i c i o n e s de S a n t i a g o , 1 9 0 9 ; 
V a l e n c i a , 1910 y B u e n o s A i r e s , 1911. 
ti 
Srslíador ds mcüa 
J U L I O UCHA 
Rótulos esmaltados. 
Sellos do caucho. 
Etiquetes metálicas. 
VA mejor y mtíg barato. 
38-Montera-38 
S E L 1 G J I D A N E N B A R Q U I L L O , 4 1 , 
a l m a c é n á e tejidos L A G S R A L C A , los g é n e r o s de les 
|»a ldos de A T O C H A , I d , y 100.000 a r t í cu los m á s . 
S á b a n a s hechas, á. . . . 1,75 
Almohadas, i 0,35 
D )ceiia de platos, A . . . 2,20 
Docena de {/añuelos, á . 0,90 
B ;tistas preciosas, á . . 0,20 
Cepil los de ropa, á . . . 0,20 
Frasco de Colonia, á . . O^Ol Ba te r í a cocina, casi ele balde. 
Caja j abón , 3 pss t i i ins . . 
2 carreies hilo 5ÜQ ydas. 
Piiiineros fines, á , . . . 
Blusas s e ñ o r a , batista á 
T u a ü a s de felpa, á . . . 







E n Vü&boa, á un ki lómetro dQ-a¡ ^ 
Vi l lag irc ía , lindando carrete-|É 
ra, finca recreo con espaciosa S 
casa. 
Informará D.* Angela Ro-
d r í g u e z . — V i l l a g c r e í a , 
? Q u e r é i s revocar bien y barato vuestras casas? 
¿ Q u e r é i s decorar ¡as fachadas á la moderna? 
¿ Q u e r é i s pintar y decorar vuestros salones? 
¿ Q u e r é i s tapizar vuestras habitaciones con los papeles mas 
selectos que se fabrica:;? 
Pedid proyectos, precio y m u e s t r a s 
\ WÁ, m i m y m m \ 
I Eladio Satis (León^ y 5.) Juegos de lavabos oom-• píe los , 7,50 cristalerías, 2ú 
; piezas, 4,7ó. Surtido esno-
| cial para conventos, fondas 
I y casas de viajaros y obje-
| tos para regalos. Todo á 
1 precios de fábrica. 
l l f i O ü . S y G . M a d asta casa 
l i a 
De Venta en M a d r i d : L a Negrita, Alcalá, 33y 35.—Tiendas de Coloniales de Adr ia -
uo Alvarez, Barquil lo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27. —Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Mer ino , Goya, 1 4 . — f y á n c i í c o Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce-
reijo. Caballero de Gracia, 6 . — M a t í a s Sanz, Pez, 5 .—Aqui l ino H e r n á n d e z , Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 04.—Narciso M o r e n o , Va l -
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
Antes d e c o m p r a r 
m á q u i n a s parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
b l ^ F O ^ Í l A , los m e j o r e » , m á s elegantes y baratos. 
Ven ta a l detal l y prec io especial 
para revendedores. Enorme s u r t i -
do en discos de aguja y P A T H l i , 
Bocinas de madera , diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H E los discos de 
aguja. Discos de 121 c o n d e d e 
Envíos á provincias, tmbalaje gra t i s . 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIDA 
Primera y segunda plam: 
línea, i pegoíae; en la torcera 
plana: ídem, 2,66; en la cu -rta 
plana: ídeiia, 0,40; en la euartn 
plana, plana entera, 750; ídera 
ídem id . , media plana, 400; 
ídem id. id., ou:irto id., 206; 
ídem id. id., ootivo id., 1*25. 
Cada anuncio satisfará 10 
cént imos do impao^to. 
PRECIOS DESUSÜRIPCION 
Me*. 3 nieftas. 
















Unión postal... 20 
No comprendi-
das 30 
y m m m i m 
D e s e n g a ñ o , 6. - T e l é f o n o 1.462 
I li l l i lMMlll l i I i 
CICJAEEILLOS CAEMIIATIVO 
Eficaces para combatir las afecciones de !a Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos CiRarrillos con Melisa, Terpinol , Esencia de 
Pino M a r í t i m o , . M e n t o l , Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se o b -
™ T J , L , I E I A " ' T 0 ' " " " 
FariKícla cenirai ¡fe la í ísíerla.-í íclf l í ia, 6 y 
15 
Año. 





Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias . 
Ilcdacci tt y AduñitUtración: 
VALVERDH, 2, MADRID 
Teléfono 2.110. Apattadú de Co-
rreos 4(iü. 
AWTICUOS Y F¿OB>R3!QS 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e s y t a p i c c r i a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E X P O H T A C I O U T A P R O V I N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 10, PRIMERO 
;:PIÍI u P i i i i í i u m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
I monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
* mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
' anunciadora más céntrica de Madrid. 
I.u SoIu«i<tu. <:arre(nK, fit 1.a, telefono 1.457, 
D E V H r i T ñ S D H 
^ U I E J B I L i I E I S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son Ina circunsínneias quo so reúnen favorableiucu-
te para la gran val ía do osla conocidi y acreditada Casa. E l 
gran inundo es su cliente. Ahora, todas ¡as eecoioneg de la 
Kxposicion presentan nuevos motivos para Justiiicadas ula-
banzas. P R E C I O F I J O . 
m m m , WPICES. m m \ m m m H Émffii M U É 
Único cstiiblecimlento de i n - ^ g » ; * ^ ^ o r Tolé íono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e y a i t l I O S , O ü . 1 .942 
Se a d m i t e n a n u n c i o s . V a l v e r d © , 2 , J S C a d r i í . 
E L R E L A Í V I P A G O 
Bri l lo sin Ign i lpara iunfr ir 
losgueioede madera,hule, mo ( 
jíaico, etc.; colores nogal, c.o-l 
ba, limoncillo y s in color, us;); 
facilígirao, resuiiados inmojo-j 
|rabies y muy eeonomioos. Má | 
quinas pura Trotar ios auoion, 
escobones do cerda para ba-
rrer, eie. Unico depúBlto: 
DHOQUKHIA DBMOKENO 
M a y o r , 35. Te lefono, 1.710 
NOTA. Tenemos operarlos 
prácticos para lustrar pigos j 
nos oheargumos de estos tra-
bajos, quo oieoutauiog bien y 
con economía. 
ei! m m 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido «n medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
S E A D M C I T E IT G É I T c i a O S 
Hechura y forro do TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN a 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA D E C O R T E S DK T R A J E S (3 metros) en fífucros del 
futa, desdo 10 poseías; en Pauen» Ifranccoa, (leude ID peaefss; 
OU G'iueros M*;/••.••<•", (IPHÍI'' 20 pesetas; « laMa w t r a wit)«riur«<s. 
desdo 25 poaoUs. L U B C L T i i l ü S I I G U R I N E S . 
Casa Cai)ie{lss--6, Faencarrar, 
T i s f i d a y e n t r e s u e l o . F r c t í U a c a ü c ¡ D e s a n g í s í i o . 
NOTA. Renlizjición da Confecciones para NIKOS JÓVE-
OS A pvefíton muy bnrntov; y f '.1<iN. . L E 
TEJIDOS Y CAMISERIA ^ 
Casa recomendada á los s e ñ o r e s sacerdoios para oom-
prsi* muy b irntns camisas, calzonoilloa, calcetines, p i 
nucios, s.lbitniii , 6 2,60: almohadones, á 0,71;. Toallas, 
m.-n leles y sor v i lletas. Sui'tklon e m p jetos «n l ane r í a : 
perc des, cét l ros , p i q u é s y géneros blancos. Se reciben 
toda el: so de encargos. 
SANTIAGO RUIZ.—Hortaioza, 54 y 56.—Precios flj 
i g i e a 
S u r t i d o e s p e c i a l o n t o d a c l a s e d o a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P S D A ^ S E C A T A L O G O S Y M U K S T E L A S 
B t l V A L O U E E S P E E t A 
Reto á JAS Casas extraujerae que anuncian que sus finias 
para escribir no tienen r iva l on España. 
SIRVA DE CONVENCIMIENTO 
Reto & lasCas-.s ospHñolasquo expenden tintas exlranjcras 
á que las presenten mejores en ciase y precio. 
E l autor y fabricanro d? las tintas españolas titulad'» M-.irtt 
las someterá al tallo do un tribunal do notabies o iiígr:uo?, si 
hay quien quiera colocar í r e m e á ellns las (Intss Bltran/eras, 
para comparar la íluidea, conserracion y pe: ra.tnoncia do ca-
lor de unas y otras. 
Expediciones á provincias, a¡ por mayor, con dos'íuontoB. 
X -A. X F A . 
O JLñ S I 
Jfjtté M Ü K O l i , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
2á5trico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principaleí médicos de 
la Corte y provincias. 
F r n K c o p a r a SííH} g r a m o s úv¡ t a b a -
co , 5JXA p e s e t a . P o r c o r r e o , 1 ,50 . 
Negra superior í l j i . . , , . . 
Extra negra íija 
Azul negra flj.! 
Violeta negra lija 
Estilográllca 
Azul, verde, rosa, carmín, 
leta y rojo í lpa 
Do copiar, a:'.ul negra. . . , 
De copiar, violeta negr i . . 
Do oopisr, carmín y r o j a . . 
Do copiar, azul y violeta.. 
Para timbre 
Timía poli^rilílca 
•Tinta üja para máquia i.. . 
Precio del frasco en Madrid, 
Un 











































P a q u e t e s t i n t a e n p e l v o p a c a e s c u e f i a , ¿¡ Q.&Q, 
t m t m £L m m m v man 
A D U A N A , 2 7 , P I S O I . 0 — M A D R I D 
CURACIÓN RADICAL CON L A S 
P a s t i l l a s a n t i e p i l é p t i c a s D S O C H O A 
aun dsspuES da fracasar la fnsdlcación polibroinurada 
D» venta en to-iaa tas fanunsia?. 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
H E 3 g£ g | £S £9 
l a s i t t i o s s i H j W 
V A P O R E S C O 51 El E O S D I H E O T O S 
tí© I f e é r l c s & j e t ^ a j i e s t a -
^fiSK-aOt® p a r a dislbiríB BMtoii*nasip|1í l ©ra prttfti^r^i M g g i m H á i s a g M i í d a e s í s * 
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c a m a s d e h i e r r o , l i o s p í t a l , m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a i a s e g u r i d a d y í r a n " 
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